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DE MALAGA y su PlROVINCIA
Dos ediciones diárias
LA FABRIL MALAGUEÑA
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m á s  a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de 
m a y o r  e x p o rta c ió n  
DE
José Hidalgo Bspildora
• fealdosas de alto,y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y^áles hi­
dráulicas.
' Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras iiífitacionés 
hechas por. algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, xájiidady eoiorido 
Pídanse catálogos ilustrados. ‘ ” 
Exposición Marqués de Lados,,1,2.
.Fábrica Puerto, 2 .- '-AI/í¿AGj4.
gueroista que aspiran al reparto de 
cargos y,Representaciones,—ve con deé-’ 
ilusión, con alarma é intranquilidad 
queel Sr. marqués de Unza esté por 
lo pronto rodeado, y, según todos los 
síntomas, entregado por eohipleto á los 
elementos más antipáticos del caciquis­
mo más funesto y odioso que han teni^ 
do Málaga y su provincia.
Y por ese camino no se va á ninguna 
parte, buena. Créanos el Sr. Goberna­
dor, por que nosotros le hablamos leal, 
desinteresada é imparcialmente.
Y si no, al tiempo; por que el caci­
quismo que hoy se vuelve á implantar 
por medio de esa amalgama, ó ese con 
glomerado-á que aludimos, no puede 
conducir á.ningún buen fin. Málaga d t  
ne de ello-triste experiencia que ahora 
se-va á repetir. . ■
P a se o s  p o r  e l m u n d o
8 é  a l q u i l a  u u a  é á s a .
i d é i á  V i c t d i « l a ,  l í i i u t .  1 0 4 .
£fl p b o  c a c iq is io
Para nadie es un secp tó  que desde 
la instauración de la política conserva 
dora Málaga, há caido' bajó la férula v 
acción de un caciquismo que hace man­
gas y capirotes á su antojó y talante de 
todo cuánto se refiere á las cuestiones 
políticas de la localidad y de la proyin- 
ciá, así como en cuanto concierne á la 
administración, formándose para ello 
m  triumvtrato compuesto por la prepo­
tente casa de Larios,—que hace á plu­
ma y á pelo, es decir, que lo mismo ca­
ciquea .con conservadores que. con libe­
rales,—por él Sr. Suártíz de Figueroa 
en su calidad de candidato liberal en­
casillado para el tercer lugar de dipuja­
dos á Cortes por esta circunscripción y 
por el canónigo Srl Morales, en repre­
sentación de los exromeristas,para conr 
servar sus fueros caciquiles en los dis­
tritos de lá  provincial «consideran 
Bergamín y los antigdoá 'rómeristas co­
mo suyos.
De esta conjunción de elementos, La­
rios, Figueroa y el canónigo, .|ú:?guese 
lo que podrá salir en cuanto sé relacio­
na con el acaparamiento dé . cargos y 
represéritaciones, tanto de carácter ad­
ministrativo los unos como de carácter 
electivo las otras. Va A resultar de ahi 
una absorción tan completa, que la ac­
ción del triimvirato pQssLvá muy^pronto, 
y de un modo aplastante, tanto en la 
capital como en los pueblos de la pro­
vincia.
A todo esto el señor marqués de Un- 
zá del Valle, parece que le presta su 
apoyo y asentimiento, entregado en 
cuerpo y alma á esos elementos híbri­
dos del actual caciquismo malagueño, 
tanto que personas que frecuentan los 
despachos del Gobierno civil, aseguran 
que el canónigo Sr. Morales no sa­
le de allí, apegado comO una lapa al 
Sr. Velasco, á quien no deja ni á sol ni 
á sombra, ejerciendo en aquellos cen 
tros, donde se fraguan y se combinan 
todas las cábalas de la política local 
funciones casi casi de Gobernador ad 
junto, si se juzga por lo que manda, dis­
pone y se entromete en todos los asun­
tos que con la política y la administra­
ción se relacionan.
Todo esto, cláro es que llama pode 
rosamente la atención aquí y sé presta á 
muchos y muy sabrosos cbrtréíltários 
porque nadie puede comprender que no 
siendo para caciquear en política^ para 
qué tiene que estar en Málaga y metido 
á todas horas en el despacho del Gober­
nador el Sr. Morales, canónigo de
66C o n e y  I s l a n d , ,
H u e v a - ' l T o í ' k
la
catedral de Córdoba, cuyo vacío sillón 
del coro le estará llamando á voces 
para que vaya allí á ocuparle y á cum­
plir sus funciones sacerdotales, dejando 
en paz la poli,tica malagueña y el caci­
cato de esos pqqblos que claman y sus­
piran también por su manumisión pdli- 
tica.
Pero á nosotros no nos chocan gran 
demente esas cosas ni esa asiduidad del 
canónigo Sr. Morales, ahora qt^e lia 
vuelto á leyantar cabeza merced á ¡a po­
lítica maurista y al ingreso en ésta del 
Sr. Bergamín, ayer á matar con el se 
ñor canónigo y hoy á partir un piñón, 
ó sea unos candidatos, con él, por que 
sabemos hasta qué punto se apodera 
del ánimo de ciertos individuos y les 
obsesiona el afán del caciquismo polí­
tico, y ejemplo de ello son los señorea 
de la casa Larios que se apartaron un 
poco no hace mucho, aparentemente, de 
la política activa en la localidad y han 
. vuelto ahora á la carga con nuevos y 
más grandes bríos, cual si les fuera irâ  
posible y vacía y sin objeto la éjcisten- 
cia sin estar metidos de hoz y dé coz en 
el tráfago de las cábalas y combinacio­
nes caciquiles; lo que nos extraña un 
poco, nada ínás que un poco, en honor 
de la verdad, por que nunca nos hici- 
tnos grandes ilusiones acerca del caso, 
es que el Sr. Gobernador civil, haya cai­
do tan derrepente y tan pronto en las 
redesde ese funesto caciquismo, des­
truyendo así, á las primeras de cambio, 
la leyenda que se intentó fraguar, y que 
casi se consiguió á fuerza de afirmarlo 
y asegurarlo, de su independencia y de 
su aversión á los manejos caciquiles.
Hoy la opinión toda en Málaga,—ex­
ceptuando, como es natural, á los polí­
ticos de ambos bandos ministerial y fi-
’ rEV Coney M aná de los neoyorquinos es 
ía feria más completa y más grande dél 
mundo.
.¿Saben ustedes cuántas almas de8|ilán 
én los días calurosos por Coney Y stán^  
Por término medio, doscientas m’il cacjá 
veinte y cúatrp horas.
Y no se concretan á ir una sola vez; 
acuden todos los dias de fiesta para tomar 
un baño de aire puro y ver y gustar, uno 
por uno, de todos los especíácuíos y de 
todas las emociones, pues allí hay sitios 
pára muchos vicios y muchas virtudes. - 
Como á pocos interesará él saber la ma­
nera de llegar hastd Góney Island, pres- 
cidiré de ello, para dar comienzo en >el 
momento de dejar un tren elevado, donde’ 
hemos viajado por cinco centavos duran­
te largo tiempo, en compañía de ü r ia  le­
gión de jóvenes y muchachas que charlan 
entusiasmados y contentos, cOn alegríááa-; 
liidablé y bulliciosa.
Coney Islánd consiste en una larga y 
única avenida con inmensas aceras y á un 
lado y á otro enormes, grandes y media­
nos edificios de todas las arquitecturas,: 
nacionalidades y colores, predominando 
los blancos, que semejan suntuosos pala­
cios de tnármóíes, rémátádos én calados 
minaretes ó altísimas cúpulas y torres cua­
jadas de hileras de. luces.
Solamente la torré de la electricidad tie­
ne cien mil luces eléctricas. ¡Laluzl jQué 
bien'dijo quien asegura que el crimen se 
concibe en la obscuridad! En Coney Is- 
land, con sus tres millones de lüces, todo 
es fulgor, alegría es placer.
Muchachas con Vistosos trajes, y caras 
pícaféscas y decidoras expenden lasen*; 
tradas. Aquí y .allá ivénse pequeños pa* 
bellones e ínnumeráfeiés lugares á e ^ o r t j  
quegos tíroaí- blancof fOfbgraíffes'
al minuto, ruedas verticales. círculol>, ca 
rroüsels, montañas rusas, botes aéreos 
globos cautivos y salón helado para pati 
nar.
A son de bocinas invitan unos turcos á 
dar una vuelta por Coney Island.
Subid á nuestros eléfantes—dicen 
montad en nuestros camellos, á la usanza 
de nuestro pais.
Aceptamos la invitación,previas dos pe­
setas anticipadas por cabeza. Y hála, há- 
la—no hay que decir que de dos en dos— 
por frente á Turquía y la Arabia, China y 
el Polo, Africa y la India, desde cuyas en 
tradas nos miraban hermosas tapadas, be­
llas odaliscas, lindas mandarinas, tan au­
ténticas y nacionales como nuestro tea­
tro, nuestra bandera y algunas otras co­
sas más.
Después de ver la Inundación de Gal- 
veston y la Erupción del Moni Pelé, de allí 
al bombardeo y toma de Puerto Arturo. 
¡Cuán cerca de la realidad aquello! El mar, 
el puerto, las fortificaciones, la escuadra 
japonesa, todo está pasmosamente imita­
dor. Ante el fragor del combate el ánimo 
se achica cuando explotan las minas sub­
marinas, se hunden algunos buques de 
guerra, caen los hombres y se abren las 
brechas. La rendición de Puerto Arturo és 
un hecho, y el inmenso público qué llena 
las gradas aplaude satisfecho. Otro espec­
táculo emocionante es el incendio de una 
manzana de casas.
Para calmar la tensión nérviosa que de 
jan estas escehas,nada mejor que un viaje 
en góndola, por los canales de Venecia, 
maravillosamente presentada.
Y luego la curiosidad nos hace entrar 
en la negra boca de una mina de carbón, 
y después de instalarnos en un diminuto 
ferrocarril,marchamos á las entrañas de la 
tierra, donde hallamos una población mi­
nera, con sus trabajadores, sus mujeres y 
sus niños, viviendo^ entre aquellas negras 
paredes, con la muerte por techo y la in­
certidumbre por compañera.
Después La Creación del Mundo, gran 
espectáculo de tramoya moderna, científi­
camente ideado sobre un 'grandioso esce­
nario. Allí vemos la formación del mun­
do, desde el caos hasta el Paraíso terrenal.
Damos una vuelta por el país de los li­
liputienses y entramos en el departamen­
to de las incubadoras de niños, donde se 
ven siempre pequeñísimos bebés, desde 
cinco meses én adelante, continuando su 
vida dentro de urnas de. cristal, sujetas á 
complicado sistema de vapor. ¡Pobres 
criaturas, desecho de hospitales, cuál será 
su porvenir! ¡Qué tristeza inspiraba un 
pálido ^chiquitín de seis meses, llegado 
demasiado tarde allí, que agonizaba den­
tro de su claustro artificial!
Abundan los Loop the Loops, los des­
carrilamientos simulados, los entreteni­
mientos acuáticos, los Chufe the Chutes y 
demás pasatiempos muy apropiados para 
enseñar las piernas y partirse una con la 
mayor facilidad.
En el túnel del Simplón hay un cartel 
muy sugestivo que dice: «Se prohíbe be­
sarse durante el viaje»; y más de uno se 
prepara á contravenir la orden, sin contar 
con qué lo vertiginoso del viaje les impi­
de moverse y respirar. Ya con el espíritu 
predispuesto al buen humor, se impone 
una visita á los jardines japoneses, donde 
nos sirven el the y las naranjas, lindas 
geishas, más ó menos auténticas.
Voy á terminar, porque así como Coney 
Island, para verlo bien, necesita de va­
rios días, así en un artículo no es posible 
abarcarlo todo. Omito los teatros y los
circos, las excursiones por los Alpes, con 
sus peligros, sus guías y sus perros, así 
como la descripción de la danse du ven- 
tre, que en Las tentaciones de San Antonio 
escandalizan á medio público, que sale 
convidado.,, para volverá la noche si­
guiente.,
Y ahora, al asalto, á tratar de encontrar 
sitio ágil y ligero, si no queremos llegar á 
Nueva York á las cuatro de la mañana, 
dejando á un lado los «usted dispense» y 
los «no hay de qué» de nuestro caballero­
so quijotismo latino.
Carmela N ieto d e  D urland.
El enemigo en sí mismo
Los gobernantes dignos de este nombre 
demuestran su condición de tales conju­
rando conflictos, suavizando asperezas y 
evitando crearse obstáculos y antipatías 
que han de surgir siempre de una política 
de exclusivismos , prejuicios y ,pasiones 
ruines.
Pero los hombres como Maura imagi­
nan que amo y g-o6crna«íe'son sinónimos. 
Imaginan que el mérito de un, estadista 
consiste en provocar caprichosamente 
conflictos de orden público, én fustigar á 
la opinión que representa á la mayoría del 
país,en excitar las pasiones y soplar sobre 
el rescoldo de los odios de secta, en ve­
jar, oprimir y retar al pueblo.
Y como los estadista^ á lo Maura suelen 
poner en práctica de ese modo la ciencia 
de gobernar, ocurre que hasta las piedras 
de las calles acaban por levantarse contra 
ellos.
Eso es ló que Maura no quiere ó no 
puede entender y lo que los hechos habrán 
de demostrarle, sin que basten á impedir­
lo las represiones'más inicuas y violentas.
: El poder de la fuerza material, el poder 
deí maüser no alcanza tanto cómo Maura 
imagina; y el orden puramente material, 
mantenido exclusivamente por la fuerza, 
no es durable ni verdadero, por que en él 
se engendran los odios populares y se 
forjan silenciosamente las armas de toda 
especie que aquellos odios ponen en ma­
tes, acelgas, chícharos, habas, ajos y ce­
bollas.
Consistirán los postres en naranjas, lu­
gos y pasas y suministrarán vino, para lo 
cual han adquirido en Málaga G.OOO arro- 
bas en la casa Jiménez y Lamothe.
Las listas del pasaje aumentaron ayer 
hasta el número de 3.823 emigrantes, dis­
tribuidos en 8S0 familias.
Hoy embarcarán los que ayer no pudie­
ron hacerlo por falta material de tiempo.
Probablemente zarpará hoy de 11 á 12, 
ú  Heliópolis con rumbo á las islas Sand- 
witz.
La “Agencia Prensa,, 
y “La Libertad,,
Nosotros publicamos anteayer un co- 
mugcado-circular qne lo mismo que á El 
Poj^LÁR dirigió \di Agencia Prensa á otros 
periódicos locales, en el que se acusaba 
ai da'rio católico de que publica telegra- 
maáfepócrifos.
L%: Libertad contestó ayer lo que le pa­
red^ conveniente á \di. Agencia Prensa, y 
de j^sotros dice que también esta Agen­
da  iiós acusó privadamente ante el Direc­
tor de La Libertad de haber hecho lo 
misino.
A éso lo único que tenemos que repli­
car és que aquí jamás hemos publica­
do telegramas apócrifos del servicio de 
Madrid, y con respecto á lo demás,nos li­
mitamos á insertar la carta que se nos en­
trega de parte del encargado de la Agen­
cia negando las aseveraciones de La 
Libertad y que dice así:
, ■ «Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío: Nadie puede dudar del 
menqsprecio que ha de merecer á su se­
riedad y honradez extensiva al periódico 
de sú digna dirección las filfás del pe­
riódico La Libertad, MiWaúa á la buena 
prensa.
Cumple á mi deber hacer constar que 
las súposiciones gratuitas de La Libertad 
son faltas de verdad.
Tanto en las diferentes veces que he
Sociedad ZALABARDO &. F. MONTES.
Cemento poplant marca “ SAMSOM,, artifieial
£*á.1iricái e n  e l dlxeiM 'o (M á .la g fa )
C aracterístf<3as
Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. poClitro.—Peso especifico: 3.146 
■ K  - E  3  i  ©  T  I S l *  O  I  3  
Cemento puro
A la tracción. V  A la  compresión
28 días 90 días ^  7 días 28 días
40,0 54,0 ^  270 400
60.0 J  285 430
Mortero de í: 3 de arena
25.0 V  126 224
30.0 140 24t
Está empleándose en los almacenes de la Fábrica de los Sres. Simá^Castel S. en G, ,pá- 
ra  carga de 4,000 Kilos por metro cuadrado, en la Industria Malagueña, Hidroeléctrica'«•a 
Guadiaró, en Jerez, Granada, Córdoba, Hidroeléctrica del Chorro, Obcas de D. Cristóbal 
Pérez, de*D. Francisco Fernández y otras. •
D epósito : A lm acen es  de c a rb o n es  de “ E l T u rco ,, S an ta  L u c ia  y  P l a ­
z a  C o n v a lec ien te s  9 13 y  15. D irecc ió n  C o rtin a  d e l M uelle  n ú m , 3 3 . 





594 en agua 





300 en agua 
342 en el aire.
¡Pero luego! Más adelante haremos la 
misma reflexión y nos contestarán ense­
guida:
—¿Tiene usted pereza? Pues eso no es 
nada. Que le den á usted una inyección 
de suero y enseguida se agarra usted al 
trabajo.
¡Qué porvenir más sombrío para los 
vagos!
Portland ‘Hércules-alemán,
Este cemento, de calidad siempre igual, ad- 
mitejen el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales,.
C uidad  de la s  fa lsiü cac io u es!1'
Cementos, Rókefprt, rápido, blanco y pol­
vos espéciales;para dar calor á los cementos 
Hijos de Diego Martin Marios.
Granada, 61, Málaga
nos de los que han de responder á la fuer- servido la información telegráfica' á su 
za con la fuerza. dignísimo periódico, como en épocas que
Tampoco tiene Maura un concepto ver- no ló he verificado, nunca he notado los 
dadero délo que esprincipio de autoridad, embuchados qvic he descubierto en el ser- 
pues confunden el «¡quien manda manda, vicio telegráfico •(?) de La Libertad, y  al 
y.cartuchera en el cañón!» con aquel prin- propio tiempo que El P opular ha cum- 
cipio, que ha de ser limitado y estár con- plido con rigurosa puntualidad sus com- 
dicionadopor la incontrastable fuerza de promisos.
la realidad de cada momento y situación J  Cónste, pués, que La Libertad no po- 
realidad de la que no puede prescindirse drá publicar, como ofrece, ningún tele- 
impunemente. grama apócrifo de El P opular, pues si
De seguir Maura por el camino empren- tal hiciera, incurriría en la responsábili 
dido, auguramos un, fin desastroso á su | dad criminar qué alcanza á los calumnia-
política insensata 
Ya lo hemos dicho y lo repetimos: 
Maura acabará con Maura.
dores.
Par parte de la Agencia Prensa asegu-. siguientes;
ramos nuevamente que la información te- ‘'  ,3 F,a„ci5co lánchez Monreal, Presi-
legráfica que en todo tiempo ha publicado ‘
Sección primera 
L a  o b ra  de u n  im b éc il 
En esta sección vióse ayer la causa íns 
truida contra Antonio Gálvez Villalobos, 
sobre asesinato. .
E l t r ib u n a l  de d e rech o  
Componían el tribunal de derecho los 
Sres. D. Francisco Pascual, Presidente, y 
don Juan Carazón y don Francisco Alva- 
rez Vega, magistrados.
Actúa de secrétario, donrEduardo Sa­
rria Herrera.
E l ju ra d o
Hállase constituido el tribunal popular
ROS CARNICRROS
U n  c o m u n ie a d o
Sr. Director de El P opular.
Muy Sr. nuestro: Rogamos á' usted se 
sirva dar cabida en las columnas* del perió 
dico de su digna dirección á las siguien­
tes líneas, por ló que le anticipamos repe 
tidas gracias.
En vista de los escandalosos sucesos 
recientes, llevados á cabo por algunos 
sugetos de mala fe, que sin respeto á la 
salud pública y en su afán dé lucro, han 
venido ejerciendo la abominable industria 
de expender carnes de burro, se reunió en 
el día de hoy el Gremio de Cortadores de 
Málaga, para protestar contra los que pro 
ceden de tan inicua forma, pidiendo, tan 
to á la autoridad municipal, como á la ju­
dicial, sean castigados, con mano dura, 
todos lo que hayan expendido carnes de
I “ i ci0nt6
j El Popular es rigurosamente auténtica.
Para terminar, senos ha dicho, que el 
I censor elesíásticó de La Libertad llamara 
la atención de dicho periódico acerca de 
algunas manifestaciones que hace en su 
I artículo de ayer.
También un amigo nos amenaza, si pro 
I  seguimos nuestra honrada campaña contra 
\e\ chantage de La Libertad; no lo teme­
mos; nada nos duele; cumpla sus amena­
zas que serían risibles sino fuesen asque­
rosas.
Perdone la molestia que le causo, y 
mandé ásu  afmo. a. y s. s. q. b. s. m.,
E. Malats.
P. D. Se han depositado en manos del 
Sr. Director de El Cronista las cien pese­
tas importe de la primera apuesta con La 
Libertad.
Como quiera que, gane La Libertad, 
gané la Agencia Prensa, los beneficiados 
sontos pobres de Málaga, sírvales esto
D. Francisco Rivas Pastor.
D. Sebástíán Pastor García. ......
D. Emilio A vela-Navas.
D. .Manuel Arias Sánchez.
D. Francisco Diaz Portillo.
D. José Crespillo Castro.
D. Plácido Fernández Doña.
D. Victoriano Fernández Castro.
D. Antonio Fernández Sánchez.
D. Juan López Prieto.
D. Luis Moncelle Sánchez.
S u p len tes
D. Juan Gil y D. José Bueno Telto. 
H echo  de a u to s
He aquí el mismo, según la calificación 
del ministerio fiscal:
En la mañana del día 3 de Mayo del 
año de 1905, en cuyo día se celebraba la 
fiesta de la Cruz en la villa de Sedeña 
término de Torrox, el procesado Antonio 
Gálvez Villalobos penetró en el domicilio 
de Sebastián Montosa Martín, convecino
de espíritu de, Antonio Gálvez Villalobos, 
en un pueblo donde todo él mufido le ha­
cía objeto de mofa, burla y escarnio, apli- 
éándóle constantemente el mote dc'Jonto  
Domingo, por c\ que era conocido, y  sir­
viendo de especie de bufón para el vecin­
dario.
Esta conducta observada con él á todas* 
horas, fué agriando su carácter,que se re­
veló fiero cuando el ultrage llegó á su ma­
yor grado, acometiendo al ofensor, aun­
que sin precaver la gravedad de la acción 
realizada.
Estima el Sr, Díaz de Escobar en favor 
dé su defendido la eximente 1.”* del artícu­
lo. 8.° del Código, y para el caso de que 
ésta no sea apreciada, las atenuantes sex­
ta y séptima del 9.°; juzgaddo que el he­
cho soto es constitutivo de un delito de 
fiflihicidio con las circunstancias, á favor , 
déí Gálvez,de arrebato, obcecación y em- 
briáguez.
La oración del Sr. Díaz de Escobar pro­
dujo agradable impresión en el público 
que asistía á la vista, por lo pródiga en 
detalles y citas legales que hizo, en de- 
mostracióií he sus afirmaciones.
R esu m en
El Presidento, Sr. Pascual, resumió 
tos informes emitidos, explicando á los 
jurados, después de exponerles el hecho 
de autos, el objeto he su misión, retirán­
dose aquél, acto segu’ido, á deliberar.
Pasado un rato, hiz,o su entrada en la 
Sala el Tribunal popular, dando lectura 
su presidente al veredicto .contestado, que 
1o fué de culpabilidad parái el acusado, 
aunque exceptuando la agravante de ale­
vosía.
Abierto el juicio de derecho,, el Presi­
dente suspendió el acto hasta hoy que se 
dictará sentencia.
R ec lam ac ió n
Don Juan Vázquez Orozco,' 'representado 
por . el-procurador áon José Ponce de León y  
Correa, ha presentado, en el juzgado de pri­
mera instancia demanda contra don Francis­
co de Viana-Cárdenas y Milla,en reclamación 
de indemnización por incapacidad resultan­
te del trabajo.
E n  G ra n a d a
En la Territorial de Granada había ayer el 
siguiente señalamiento:
Sala de lo civil.—Juzgado de la Merced 
(Málaga): don Francisco Franquelo García 
con la Compañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces, sobre pago de cantidad; procuradores, 
Sres. Cano y Gómez Tortosa; secretario, se­
ñor Serna.
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la indicada proc'edenciá. de aviso; tan pronto acepte el reto *Ln suyo con el que tenía antiguos resenti-
Asímismo protestamos enérgicamente bertdd tendrán cien pesetas y otras y otras, mientes, en ocasión de hallarse el mismo 
de las especie^ vertidas por uno de los pues la serie de telegrafía/n/de i a  Z,/6er-j almorzando, sin que se apercibiera de la
principales complicados en este delito 
contra respetables personas de nuestro 
gremio, que por su intachable honradez y 
crédito en su negocio, nos merecen toda 
ciase de respeto y consideración, sin per 
juicio á la acción particular de dichas 
personalidades, que tratan
I  tad, es interminable.»
Contra los vagos
por injurias y calumnias contra el autor 
de una carta publicada por el Diario de la 
'larde de\ día anterior. Asimismo se acor 
dó visitar al Sr. Alcalde, para suplicarle 
extreme toda clase de rigor contra tos que 
resulten autores de tos delitos de que se 
trata.
Acto seguido fué nombrada una comi-
E1 amor al trabajo es uno de tos amores 
, , que menos partidarios tiene en la huma-
de querellarse nidad.
entrada del Gálvez, el cual le acometió 
por la espalda con una faca, dándole una 
puñalada que le causó una herida mortal 
de necesidad, á coiísecuencia de lá que 
falleció instantáneamente.
Concurren en el hecho de autos las cir­
cunstancias agravantes de alevosía y de 
haberse aquél realizado en la morada del 
interfecto.
L a s  p ru e b a s
Examinado el procesado,decIaró que el 
día de autos pasaba por delante de. lá casa 
del Sebastián Montosa, el cual lo vió 
cogiéndole de un brazo le hizo entrar 
aquélla, ofendiéndole y moléstándole
Muchos individuos sostienen con un en­
tusiasmo y una convicción dignos de ad­
miración, una simpática teoría que tiene, 
sin embargo, difícil demostración al llegar 
á la práctica.
En efecto; ¿cómo demostrar que el 
hombre, ha nacido para no hacer nada?
_ , „ . , Los negros defienden la teoría primer . .
sión para qué se avistase con el Sr. AI- ramerité por medio de una inercia conge- palabras y obras perturbando su ánimo y 
calde y le diera cuenta de dicha reurtión nita y luego por el sigüiente aforismo: lofuscándosü inteligencia hasta el e:í|:trenio 
y que manifestase á dicha autoridad que «El mono es un negro que no habla pa-1 de que cegado por completo y sin darse 
mañana le será presentada por el Gremio ra que no se le obligue á trabajar.» cuenta de la gravedad dé la acción qUe iba
una exposición solicitando las medidas . Los perezosos blancos no hacen de su I á realizar, así como dominado por la ob- 
oportunas que el Gremio estima deben po- vicio una ley natural; pero se dedican á cecación y el arrebato, le acometió hi- 
nérse en práctica para la mejor garantía ciertas consideraciones acerca del trabajo. | riéndole, efectuado 1o cual eraprendióin- 
del público y extirpar de una vez á los} El trabajo, dicen, provócala fatiga; la
fatiga es una usura y la usura parcial con 
duceh la ruina final.
Así es, en efecto; pero el ritmo del mun­
do no parece favorable á la pereza, á pe 
sar de nuestros colectivistas, que preco­
nizan tos once-minutos de trabajo.
El mundo tiene el frenesí del rnovimien 
Ayer fondeó en nuestro puerto el her-| to y la velocidad y todos'nos movemos y 
moso vapor de este nombre, el cual ha de corremos forzosamente, j j 
conducir para las islas Sandwich á sete- J Penetrando de lá idea de que la parte
industriales de mala fe.




Por el estrado desfilaron buen número 
I número de testigos, cuyas declaraciones 
fueron desfavorables en un todo para el 
procesado, que ofrece un aspecto de com­
pleta  ̂indiferencia ante cuanto ocurre á su I alrededor.
Fué leída la prueba documental y peri- 
| cial,que como las anteriormente practica' 
da nada favorecía al Antonio Gálvez Vi- 
! ilalobos.
cicutas familias que emigran á aquel país. I del reposo que nos corresponde á cada! L o s  in fo rm e s
Unas dos mil personas de ambos sexos individuo disminuye visiblemente, un sa-1 Concedida la palabra al representante 
marcharán esta tarde en dicho buque, si bio alemán se ha dicho que no sería mal i del ministerio fiscal, don Celestino Nieto, 
se termina la faena de carga y descarga invento descubrir, no la forma de supri- pronunció lucida y brillante peroración, 
del mismo. I mir el trabajo, puesto j qué háy que mo-1 sosteniendo elocuentemente las conclusio-
E1 Muelle encontrábase, á la llegada verse y correr, como jdecimos antes, sino nes formuladas en su escrito de califica- 
del barco, completamente ocupado por la fatiga qqe el. trabajo nos produce. ció'n las que elevó á definitivas. Añadió 
dichas familias, las cuales, ansiosas, es- Y á fuerza ele cavilaciones, este sabio, que no son de apreciar en el procesado 
peraban su llegada. que se llama Weicíiarck, acaba de descur las atenuantes de imbecilidad, obceca-
El buque referido pertenece á la Gom- brir un suero, obtenido al-exprimir el jugo ción, arrebato, ni ofuscación, solicitando 
pañía Alliance, fiié construido en Olas- del tejido muscular de animales muertos del jurado un veredicto dictado conforme 
gow en 1906, tiene próximamente 10.000 en estado de extrema fatiga y desfallecí- á su conciencia y con arreglo á la pena 
toneladas y está dotado de máquina de miento. que tiene interesada en su yá sitado escri-
triple expansión. Parece que la fatiga produce un tóxico to de conclusiones.
La expedición está cojííratada en dos-' qué él suero én cuestión se encarga de Después hizo uso de la palabra el juris- 
cientos mil duros. aes,tfMir instantáneamente y nos vuelven consulto don Joaquín Díaz de Escobar,
Ayer se hizo un escrupúloso reconocí- al punto extraordinarias ganas dé traba- que defiende al procesado, 
miento, por varios médicos, á tos emi- jar. Eh su discufso, ĉ ué fué notable oración
grantes, en presencia del delegado ha- Es decir, que esté individuo que se pre- forense, llena de doctrina jurídica, puso 
waiáho, siendo rechazados los padecidos senta como un bienhechor de la Iinmani- de relieve el Sr. Escobar, las circunsían- 
de tiña, enfermedades en los o jos/sarna ¡dad, resulta una verdadera calamidad y cías en que se cometió él delito, de­
castigo con su dichoso suero. m ostrandoconelrelatodehechosproba-
En lo sucesivo no vamos á poder retí- dos la imbecilidád de su defendido,que 
rar el hombro y negarnos á trabajar.—¡Té- obré impulsado por una fuerzá superior é 
nemos una pereza extraordinaria¡—deci- irresistible, dimanante de la ofuscación 
mos ahora. | que se apoderó de su ánimo al ser ultrája-
y defectos físicos.
Además han sido vacunados y revacu­
nados, así corño desinfectados por la Sa­
nidad marítima, sus equipajes.
Trae de Inglaterra el Heliópolis, arroz,
harina y patatas* * ¡ ^  convencemos-de que nos convie-J do y ofendido por el intérfécto.
Embarcará eií Málaga, calabazas, toma- j ne una temporada de desfcanso. | Expuso el orador, cual sería el estado
¡¡Los comprimidos!!
de L evadnura seca  de C erv eza  es e l 
re m e d io  m d s eficaz c o n tra  l a  ]>la< 
b e te s .
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del mcr 
dicámento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios. 
Málaga.
----- ..... iiiMiiiiiiinp HTIi <>.<BíIiim
Comisión provincial
En la sesión de ayer, última de la sema­
na, se acordó:
Apremiar á tos Ayuntamientos que no 
han satisfecho el primer trimestre del con­
tingente de 1906.
Aprobar él informe de contaduría rela­
cionado con la.construcción de la nueva 
Casa de Misericordia.
Dejar sobre la mesa el asunto relativo 
al quebrantamiento de embargo por parte 
del conGejal de Villanueva del Rosario, 
don José Carnero,y la autorización solici­
tada por tos señores Bonderé y sobrinos, 
para instalar una línea eléctrica.
Sancionar las cuentas municipales de 
Cartajima, Alameda y Humilladero.
Conceder la laminación de créditos so­
licitada por doña Victoria Aranda y doña 
Enriqueta Cubero.
Aprobar las cuentas de las obras ejecu­
tadas en la carretera de Málaga á Atora y 
la de las dietas devengadas por el jefe in­
terino de carreteras, durante el mes de Fe­
brero.
Pasar á Informe dél oficial letrado, la 
denuncia referente á tos huecos que un 
vecino ha abierto en el edificio de Santo 
Domingo.
Acto seguido se levantó la sesión.
p a r a  m e s a  t i n t o  o  b l a n c o
Botella de 3[4 de litro . . .  1 real.
La arroba . . . . . .  24 »
Calle Moreno Monroy esquina á calle Fresca. 
S erv ic io  á  dom ic ilio
D B  B A  B m c ] [ í i l « r
de la  tarde
Noticias locales
P a te n te s .—Se ha concedido á los se­
ñores médicos un plazo de cuatro dias, á 
contar desde hoy, para la adquisición de 
patentes.
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a w z  de AZAGRA LANAJA 
M é d i e O 'o O e u l i s t a
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
xJe corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far- 
maci2is y droguerías á 2 pesetas e l millar. 
F a b r i c a  d e  E l o y  Q rd o ñ e z  
Martínez de Aguilar n.^ 17 (Antes Mar­
quesa) Málagii,
foffós fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de
niño doña Amanda Guillén’ de Vallada­
res.
D icb tjs .’-Anoche se tomaron los di­
chos rnátrimoniales la señorita Elisa Do- 
mín^^uez López y el abogado don José 
Navas López.
A livio.~“-Ha experimentado algún ali­
vio ^n su. dolencia, la señora doña Dolo­
res Ruano, viuda de Serrano.
Nuestra enlíomíjüena.
Si*. A d m ia te tra d o r  de C orreos.— 
Suscriptores. nuestros de Torremolinos se 
quejan de no recitrir con regularidad el 
periódico.
Nosotros tenemos buen cuidado de en­
viar diariamente los ejemplares á que. 
aquellos vednos e§tán abohádos.
Agradeceríamos al Sr. Administrador 
de Correos hiciera algo por averiguar las 
causas que impiden la llegada de El P o­
pu la r  á sus destinatarios.
; L la m a ra ie n to .—El juez instructor del 
arsenal de la Carraca Ilama^l soldado de 
Marina^ en situación de licencia ilimitada, 
Pedro Jiménez SenaneS) natural de Má­
laga.
T ra s la d o  de d om icilio . — Nuestro 
querido amigo el doctot Ruiz de Azagra 
Lanaja, ha trasladado su domicilio á .la 
calle de Carreteria, núm. 22, donde queda 
establecida la consulta clínica para las en 
fermedades de la vista.
D e ro in a s .—D. Hermenegildo Gisbert 
Santamaría, Vecino-accidehtáí de Málaga, 
ha presentado solicitud pidiendo veinte 
pertenencias para una mirta de plomo con 
el nombre Terésita, sita en el paraje Arro­
yo de la Salud, término de Málaga.
«A cadem ia P e s ta lo z z i» . — Por ín- 
tompatlbilídades del anterior Director de 
la Academia Pestalozzi, D. Laureano Ta­
layera, con su cargo oficial en la enseñan­
za pública, se ha encargado de la direc­
ción dé dicho centro docente, el ilustrado 
capitán de Administración Militar D. Isi­
dro Cárnica, particular amigo nuestro.
Teniendo en cuenta los grandes recur­
to s  que este señor posee y sus entusias­
mos por la enseñanza, no dudamos que 
la Academia Pestalozzi llegará á superar 
quizás á muchos de los más renombrados 
del extranjero.
Agradecemos al Sr. Garnica los ofreci­
mientos que nos hace en carta circular de 
esta fecha, y le auguramos un buen éxito 
en su nueva empresa.
S u b a s t a .—En la Dirección general de 
Obras públicas se verificará el 16 de Mar­
zo la subasta de obras, del rio Guadalqui­
vir.
Hasta *el 11 del corriente se admiten 
proposiciones en este Gobierno civil.
B e n u n c ia .—^Por infracción de las or­
denanzas municipales ha sido denunciada 
á la alcaldía la criada de ,don Julio Goux, 
habitante en la calle de Salvago.
A lu m b r a d o .—Se ha oficiado ,á la em­
presa del teatro Lara, para que haga en 
dicho coliseo la instalación supletoria de 
alumbrado, como previene la ley.
O b r a s—Adelantan los trabajos de ins- 
lación de la línea férrea de Málaga á
curtidos y taller dé Cbftes Aparados de 
Francisco Cástro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General.
D o cto i* Vi«SiaSio 
Operación dé estrabismo (bizco), 
üüá de las operaciones que con más se­
guridad practica el Dr-. Viciano, es la 
operación de (bizco) por el procedimiento 
de avánzámíento ¿apsular combinado con 
téftotomía, modificación personal al proce­
dimiento de Weker de París.
Esta bariación en la operación de estra- 
vismo, fué objeto de una comunicación 
del Di-. Viciano al Congreso de Oftalmo 
logia de 189Í.
Acompañó á esta comunicación una 
gran estadística de casos prácticos, y la 
presentación al Congreso de algunos en­
fermes operados en su Instituto.
swagBSSÎ  ' '
Sí por cualquier causa no se diera el 
número de funciones anunciadas-, se de* 
volverá á los Sres. Abonados el importe, 
de las no verificadas,sin derechd á otra re­
clamación, t .
En las funciones de tarde, los Séftofés 
Abonados podrán disfrutar gratis sus lo­




Se anuncian á concurso las siguientes pla­
zas de profesoras numerarias de Escuelas 
Ñormálés:
Sección.de Ciencias: Dos en cada una de 
las de Cáceres, Ciudad Real, Falencia y Te­
ruel y un^ en la de Guadalajara.
Sección de Letras: Dos en cada una de las 
de Cáceres, Ciudad Real, Palencig y Teruel
Labóres:TJna en cada una de las d e ' Cáce- 
res. Ciudad Real y Falencia.
- ---------
A Y U N T A M I E N T O
En la reunión celebrada anteanoche por 
el Colegio Pericial Mércantil, bajo la pre­
sidencia de su decáno don José M.*̂  Ca­
ñizares, quedaron constituidas, según he­
mos dicho, las secciones de dicha corpo­
ración.
La de asuntos judiciales .eligió presi­
dente á don Pedro Gómez Chaix y secre­
tario á don Lujs IrisarrL
La de asuntos profesionales designó’co- 
mo presidente á don Wenceslao Cotelo 
del Olmo y secretario á don Mánuel Gó­
mez Guerrero.
Y la de enseñanza mercantil á don Mar­
tín Vega d^i Castillo y don Antonio Ro­
bles Ramírez, respectivamente, para los 
citados cargos.
A la primera le fué sometida á estudio 
una consulta sobre colegiación obligato­
ria hecha por el Colegio de Madrid y otra 
sobre reforma del art. 35 del Código de 
Comercio.
A la segunda se le encomendó informe 
sobré prerrogativas y atribuciones de los 
titulares, interesado por el Colegio de 
San Sebastián, y la rédácción de ún es­
crito dirigido al Ministro de la Gober­
nación sobre provisión de las plazas d 
eontadbres provinciales y municipales.
Y á la tercera otra sobre la validez de 
los estudiós de comerció de las Escuelas 
Normales.
D e la  p ro v ín e ia
able que el servicio pueda 
prtmero de año.
____ îj7:-^Ha pasado á la cárcel el
conocido tomador Chico de la Rifa.
R a te r ía .—Eduardo Zambrana Beni- 
tez (a) El Zambrana chico, penetró en el 
domicilio del sargento de Extremadura 
Francisco López Domínguez, Carrera de 
Capuchinos núm. 31, llevándose. un reloj 
despertador que se hallaba sobre una
mesa. , , ^  ,
El caco fué capturado en el Guadalme- 
dina, .ocupándosele el objeto robado.
U n  a tro p e llo  de lo s  e léc trico s .
En Puerta Nueva fué atropellada esta ma­
ñana por el tranvía eléctrico núm. 23 la 
anciana de 80 años Francisca Portillo Vi- 
llodres. '
Esta fué conduqida a la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo, donde le aprecia­
ron y curaron una herida contusa en la 
cabeza y una contusión en la pierna dere
cha. ......................
En grave estado pasó al Hospital civil.
El conductor del coche se llama Juan 
Vega García y tiene el núm. 1 i6.
A  la  c á rc e l.—Capturado por la guar­
dia civil de esta capital ha ingresado en la 
cárcel Manuel Valle (a) Churriana, que es­
taba reclamado por las autoridades.
S ú b d i to s .—En Trinidad ha fallecido 
el súbdito español Manuel Coto.
En Marsella Antonio Galán Batalla, tri­
pulante del vapor Próvence.
V is ita .—El, gobernador civil, acom­
pañado del jefe de vigilancia Sr. Saenz 
Sobrino, ha visitado hoy al agente Qui­
teño García. ,í .
Este se halla mejor. , , - .
A u to p s ia —Los médicos forenses han 
practicado hoy la autopsia al cadáver en­
contrado en las proximidades de Totalán 
y que no pudo ser identificado.
Parece que el Ifallecimiento debióse 
una congestión pulmonar.
Vecinos del mencionado pueblo dicen 
que se trata de un pobre hombre que es­
taba dedicado á pedir limosna.
D e ^ u é s  de la s  co m id as  
Cuando la digestión se hace penosa, 
basta tomar ocho ó diez gotas de Alco­
hol Menta RICQLES con un poco de agua 
azucarada para combatir este malestar. De 
exquisito sabor el RICQLES estimula el 
estómago, disipa la jaqueca y ca’-''- 
sed.
En caso de indigestiones ó afecciones 
intestinales, tomarlo en dosis de una cu­
charada de café diluida en un yaso de 
agua azucarada bien caliente ó en una in­
fusión de tilo. EL RICQLE^ se encuentra 
en todas las buenas farmacia? y perfume­
rías.
C u ra  el es tó m ag o  é intestinos 
Elixir Estomacal de Saiz .de Carlos. 
A eo íin a -L aza .—Véase cuarta plana 
C a r ta  b la n c a .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
P a rc h e s  p o ro so s  Véase cuarta plana.' 
G ran  s u r tid o  en  h o rm a s  de to d o s 
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas en adelante;
A liv ia d o .—En Ronda se. encuentra 
notablemente aliviado del ataque de grip- 
pe que ha sufrido, nuestro respetable ami­
go y correligionario el reputado juriscon­
sulto don Isidoro Montero Sierra.
Nos alegramos mucho, deseando que 
su restablecimiento sea completo.
D eten c ió n .—Por sospechoso ha sido 
detenido en Casabermeja José González 
Marín.
H u r to .—Ayer le hurtaróri un burro al 
vecino de Almogía Antonio Pino.
Se practican gestiones para su rescate.
E n fe rm a .—Lo está en Ronda con púl- 
monia la señorita Aniceta Larqué, herma­
na del depositario de aquel Ayuntamiento
Deseamos su alivio.
R ec lam ad o .—La guardia civil de Ca­
nillas de Aceituno há detenido ni recia' 
mado Manuel Jiménez Núñez.
«P eriod ista» . —En Cuevas dél Bece­
rro quedó ayer preso -el reclamado por el 
juez de instrucción de esta capital Antonio 
Ruiz Rodríguez, jdiréctor que fué del se­
manario malagueño La Justicia.
T ra s la d o .—Nuestro particular amigo 
de Ronda el ayudante de montes don Juan 
Vallejo Reina, ha sido destinado á Pon­
tevedra, habiéndose posesionado de su 
destino.
Orden del día para la sesión pública or­
dinaria que se ha de celebrar el viernes 
A sim to s  de oficio 
Distribución de fondos por obligacio­
nes' para el mes de la fecha.
Extracto de los acuerdos adoptados por 
la Corporación, en el pasado mes de Fe­
brero.
Nota de las obras ejecutadas por ad­
ministración en la semana del 17 al 23 de 
Febrero.
Partes producidos por la guardia muni-' 
cipal de daños causados en la vía pú­
blica.
Pliegos de condiciones para contratar 
en subasta el reempiédro de diferentes ca­
lles del quinto distrito.
Idem id. id. para contratar el servicio de 
rediles, en la próxima Pascua de Resu­
rrección.
Asuntos procedentes de la Superiori­
dad ó de, carácter urgente recibidos des­
pués deformada esta ordeii dél día. 
S o lic itu d es
De don Antonio Vázquez Maese, en sú­
plica de que se le señale algún sueldo co­
mo retribución por el cargo de jardinero 
que desempeña en el Cementerio de San 
Miguel.
De la Comunidad de religiosas d-e Núes 
tra Señora de la Paz, pidiendo se les con­
ceda el beneficio de pobreza, á los,efectos 
del servicio médico Sanitario.
Del Sr. D. Simón Castel Superviel.a,,pi­
diendo autorización, para establecer una 
linea telefónica.
De D. Manuel Navajas González, so­
bredespedida de una casa en Churriana y 
abono de sus rentas vencidas.
De D. Antonio Baena Gómez, relacio­
nada con el pago de un accidente del tra-
M« se lia á Flws deweMiles
á personas serias y  de garantía
Oatál«lgc>s especiales
fí.® í BieiéletaS y motocicletas.
> á Coitíéécióii ,dé toda clase.
» 3 Muefaíéii 
.» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
> 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armasvde todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en todas 
partes del pais.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r . — B órlíní 
S w .  48 . F r íe d r ic h s tra s s e  27 .
A los Comerciantes, Fabricantes é Industriales
P o r uatantoalzado, a b ^
- S f  de partida doble, sim ptóó m iíta, aquellos libros quepor causal
rigente,hien por el sistera^ se encuentran atrasados, cumpliendo asi con el CóflU
^ ^ ^ d f r t m e S  V ponféníose á salvo de la responsabilidad que pudieran conteaer en un caso 
go de Comercio y pomenoo^^ hacerse, bien en casa de los interesados ó del anunciante, se-
aluciar por horas sl_con_vtaiese mis  esta forma.
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
l.<es Andes
saldrá el 10 de Marzo para Santos Río Janeiro 
Montevideo y Buenos Airesi
El vapor correo francés
£ m l ] *
saldrá el 20 de Marzo para Melilla, Nemours 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
paral los puertos,del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Nivernais
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario Ij). Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Barrientos 26, Málaga.
TOS PASTILLAS(BALSÁMICAS AL CREQSOTAL;i 
Son tan eficaces, que aun en los easúS tóás 
rebeldés consigüen por lo pfOnto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién- 
-dole descansar durante la noche. Continúan 
do su uso se logra una curación radical.
Pi*eeio5 tJNA peseta
Farmacia y Droguería de FRANQüELO 
Puerta del Mar.—-Málaga
bajo.
e la profesora de ninas de la escuela 
de Churriana, relacionada con el pago de 
sus asignaciones.
De D. ftancisco Rodríguez González, 
ofreciendo, á los precios qiie indica, faci­
litarlos adoquines que se necesiten para 
las calles de la población.
In fo rm es de co m isio n es
De la Jurídica, en solicitud de doña Ra­
faela y doña Aná María Casado y Sán­
chez, sobre inscripción á nombre de las 
mismas de un crédito que tiene contra la 
Corporación.
Del Sr. Teniente de Alcalde D. Manuel 
Martínez, en expediente sobre denuncias 
del servicio de la casa de Socorro de' la 
Merced.
Dé la de Ornato, en expediente sobré 
reconstrucción de la casa núm. 24, Ala­
meda de Capuchinos.
De la misma, para la construcción de 
un chalet y pasa-cunetas en él Pedrega- 
lejo.
M a d e r a s
Hijos de Pedro V aIís.«M álága
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18, 
Importadores de maderas del Norte dé Eu­
ropa, de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45. ___
Consultorio
J J r ,
E s p e c i a l i s t a  e n
;ioo y :al
M é d i e o x 'A 'b o g a d .o
1 e n ^ rm e d a d e s  S if ilític a s  y  de la  P ie l
Hp ¡n imüotencid.—Horas de consulta de t l  á 3.—Hora de consulta sólo 
Traiamw,^: “  “  ^ T f S m e d a d e s  de la piel y  cuero cabellado de 3 ú 4 :  i 
para señorui. . . T  O b i s p o  n i im e i* ©  6 .
P l a s a  “
El magnífico y rápido vapor de pá- 
sage á dos hélices y 10.711 toneladas
“ K o n i g i n  L u i s e , ,
saldrá el Í1 de Marzo para New-York, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros para to­
dos los puntos de América Central. '
B a r r a ,  1,
CARRILLO Y COMP.
Primeras materias para Abonos 
Formulas especiales tedia clase d.e cultivos
[Dirección: Granada, Albóndiga ndms. 11 y 13í
espacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
A - — ^  V__ j  _ rx•____ _G ran reb a ja  de precios. Galle San  Ju a n  de Dios, 26
Don Édulrdo Diez, Sueño deteste establecimiento, enxombinadón dé  un acreditado co8  ̂
Clíéfo'de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Mál|
gá expenderlo á los siguiéntes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6.— 
Il2id. id. id. id. » 3 . -
Il4 id , id. id. id. » 1.50
Ufi litl-o Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45 
Botella de 3i4 de iitro, . . . 0,30
1 árb. de Valdepeñas. Blapco,. 
íl2 id . id. id.
It4 id . id. id. .
Un litro id. id.






35ÍO olvidar lás señas; callé San Juan, do Dios, 26
NOTA —Se garantiza la puréza de estos vinos y el dueño de este establecimiento RoñaráS f  __• • _ovr\<aflinn n n r  P! í.nhnrafn-el vSor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por él Laborato- 
íii wirin rrtntifthfi materias agcnas al producto de la uva.rio Municipal que él vir o co tiene e a m u  . t,, .
Para comodidad del público háy una sucursal del niisitío dueño en calle Capuchinos, nu­
mero




MURO Y . SAENZ ,
FABRICANTES DE ALCOHOL IIÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2j3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de V904 á 
5,50 dé 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de Í2 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas;
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importántes, precios especi^es.
Escritorio.—Alameda 21.
Cartaé firilaftdesás. 
Ideariüm español » 
Grariáda la bella % 
Hombres del Norte 






que se censuraba á una alta personalidad.
Hoy se designará un,juez especial que 
entienda en el asunto.
De Madrid :.'h
Estás obras sé venden eri lá Administración 
de El Defensor de Granada, y sé remiten por 
correo á quien las pida, enviando al mismo 
tiempo el valor del pedido, más 25 céntimos 
para certificado, y iO céntimos más para fran­
queo de Cada una.
Delegación de Hacienda
el
Compañía cómico-lírica dirigida por el 
aplaudido piimer actor Rafael Alaria.
Debut, el próximo sábado 9 de Marzo 
de 1907.
Lista del personal por orden alfabé­
tico:
Primer actor y Director, Rafael Alaria. 
Actrices: Barrilaro Luz, Benítez Juana, 
Coronado Pilar, Iglesia? Carmen, Lacarra 
Eloísa, Lacarra Teresa, Malaver Emilia, 
Muñoz Felisa, Parrao Dolores, Roche 
Amparo.
Maestro director y C'oncertador, Enri- 
quelzquiano.
:- Actores:'Alaria Rafael, Asensio Santos, 
Alé José, Castaño Antonio, Codeso Ma­
nuel, Gallo Domingo, Gallo Eduardo, Pé­
rez .Campos Manuel,Rodríguez José, San­
tiago Ramón.
Apuntadores: Carlos Ruíi Madrid y Jo­
sé Caro.




Archivó de la Sociedad de Autores,
24 Ptofesores de orquesta. 
Representante: José R. Magaríño. 
REPERTORIO.
El recluta.—Fea y con gracia.—La Ma­
la sombra.—El amor en solfa,—El orde­
nanza.—El níaldito dinero.—Moros ¡y 
cristianos.—El pollo Tejada.—La vendi­
mia.—El arte de ser .bonita.—Venus sâ  ̂
Ion.—Mal de amores.-rEl dinero y el tra- 
3ajo.—La taza de thé.—El perro chico.— 
El iluso Cañizares.—La borrica.-Lola 
Montes.—El Húsar de la Guardia.—La 
vara de Alcalde.—-Bohemios.;—La Guar­
dabarrera,—El túnel.—La gatita blanca.— 
La C una.-E l pobre Valbuena,—El con- 
trabandb.—Lás estrellas.—El Coco.l^El 
Trébol. -Los charrps.— Carceleras.—El 
dúo de la africana.—Gigantes y cabezu­
dos.—Mariha.-^Los picaros celos.—Los 
granujas.—La manta zamoraná.—El Rey 
del valor.—La tempranica.—Enseñanza 
libre.—El puñao de Rosas.—La alegría de 
la huerta.—El maño.—El barbero de Se­
villa.—La viejecita.
ESTRENOS
La noche de Reyes.—Que ,se vá á ce­
rrar.—El Vals de las Soriibras.—La pena 
negra.—Los mosqueteros.—Vilía-alegre. 
—Maravilla.—El tesoro de la Bruja.-- 
Lysistráta.-La casá dé socorro.—Ruido 
de campanas.—María Luisa.—La fragua 
de Vulcano.—La chahtreíis,e y ElSr. Fras­
co Luis.
Abono: Se abre uno por quince repre­
sentaciones á los siguientes precios:
Palcos principales y Plateas con; 4 en­
tradas por abqno, 6 pesetas, á diario por 
secciones, 4 idém.
Butaca con entrada por abono, ! ,50 pe­
setas, á diario por secciones, 0,75 Ídem.
Condiciones: Queda abierto él abono 
de la publicación de 1? íistá, en la Conta­
duría dé este Teatro, hasta la poche del 
'debut.
Por diversos conceptos han ingresado hoy, 
en esta Tesoreria, de Hacienda, 45.508,30 pe­
setas.
CAFE
Por la Dirección general de Contribucio­
nes, Impuestos y Rentas ha sido aprobado 
el concierto con don Eduardo Tejada para 
el pago del impuesto sobre el consumo de 
gas y electricidad de una fábrica de su per­
tenencia. •
Por la Dirección general del Tesoro públi­
co han sidó acordadas las siguientes devolu­
ciones por ingresos indebidos, á los señores 
que se relacionan.
A don Manuel Jiménez, de 43,28 pesetas 
por el Impuesto de Utilidades,
A don Jacinto Gil de 320,95 pesetas por 
igual concepto que el anterior.
A don Gregorio Fernández de Córdoba, de 
118,68 pesetas por el mismo concepto que el 
anterior. :
Por él ininisterio de la  Guerra ha' cesjado la 
pensión de. 137 pesetas á doña Isabel Herrero 
Portal, madre del soldado muerto en ¡Cuba, 
Francisco Rodríguez Herrero.
Y  RESTAURANT
L A  L O B A  
José M árquez Cáliz
Plaza de la Gonstitución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variáción en el plátó del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 






lA l i l i  I m Ék
Castel?,r, 5.—MALAGA.
» Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á Véiidcfse el tan acre* 
ditad.0 Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20,—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
Servicio de ¡a tarde
Del Extranjero
7 Marzo 1^7 .
p e  Roma
á entrar en la
El Inspector Genei-al de montes interesa del 
Sr. Delegado sea devuelto á don Fraricisco 
Ruiz Ruiz, el depósito de 128 pesetas que 
constituyó por el 10 por 100 cómo garaútia de 
la subasta del aprovechamiento de pastos del 
nionfe denominrdo Peñó, de los propips de 
Nerja.
OAJA M UNIC IPAL

















Segunda carpeta de 
Bomberos.
Material Matadero. . 
Estancias hospital. 
Abonos para jardines. 















Existencia para el 7 ..
14.873,81
477,87
15.351,68Igual á . .
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Róy- 
bón.
Grandes Almacenes
DE mi SDEDZ D S L i
Esta casa para mayor facilidad del público 
veride á precios sumamente baratos en todos 
los artículos.
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras, Lanas, Gasas de -oedá 
y algodón, Tocas blonda. Almagro y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos.




ros y toda clase de comprimidos de cementos. 
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y  lío He­
nea competencia.
M a d e r a s
d e  p in o  d e i  X o i 'te  d e  H n r o p a  
y  A m é r i c a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
l i P M O  SiRiniO M  YIGAS, Í'ABM IS I  TADMCliOS
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 




Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LÁRIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
Cuando se disponía r  Cá­
mara, donde se iba á discutir el presu­
puestó, cayó desplpniado al suelo el mi- . 
nistro de Hacienda, señor Maximini.
Reconocido por un médico, que le pres 
tó seguidamente sus auxilios, resultó ,en 
grave estado,'por lo que se le trasladó 
sin pérdida de: tiempo á su domicilió.
Témese que fallezca.
—La Congregación de Ritos ha elegido 
á la Virgen de Guadalupe para patrona 
de Extremadura, y á la de los Desampa- 
rádos para protectora de los. niños.'
Mas de Roma
Se comentan bastante las corresponden­
cias de Londres publicadas en lós perió­
dicos de Roma, Nápoles y Turíri, qué re­
velan la existencia de una antigua alianza 
ofqpsiva y defensiva entre Inglaterra á Ita­
lia en los conflictos que se originen por 
las cuestiones mediterráneas é influencia 
europea en el Africa del Norte.
Ambos almirantazgos concertaron opor­
tunamente lo? planes de las espuádras 
coaligadas.
Esta alianza es independiente por com­
pleto de la tríplice.
El emperador Guillermo pretestó al co­
nocer las negociaciones, pero se resigno 
á tolerar el tratado reconociendo en Italia 
el derecho de asegurar la defensa de su 




- D E  —
Antonio Pérez 'Giménez
Calle San Jnan, núm. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidúd, la  cual es reconocida dia­
riamente por los séfíoies profesores vete i- 
aarios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne a gus o del consumidor, á  los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superier calidad, la  id.
Tercera superior, la id. . . .
Filete, la  id ..................................
S p y iC I O  A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
COK fondas y hoteles 
ABIERTO DESDE LÁS CINCO DE LA MAÑANA- 







El diario oficia,! publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones:
Módificarído el artículo sexto del regla- 
íhénto sobre material de ingenieros.
Determinando las cantidades que per­
cibirán los jueces de primera instancia y 
sus similares, en concepto de dietas, por 
comisiones del servicio. ' ^
- Ordenando que del crédito de 125000 
pesétas destinado áíos: caminos yecinaies 
sé empleen 6 000 en Córdoba, 18.000 en 
Granada, 10.000 en Jaén, 21.000 en Mála­
ga y 6.000 en Sevila.
Idem que continúen por administración 
las obras délos trozos primero y segundo 
de la carretera de Baena á Nueva Car- 
teya.
Idem que se líbren por la inspección 
del ramo 60.000 pesetas destinadas al 
servicio de la ordenación de montes.
Anunciando la subasta de las obras 
respectivas al derribó y reedificación de 
la torre y reparación dé le cubierta de la 
iglesia de Villarejo del Espartel (Cuenca). 
R eía  maitiálabouche»* 
Dice un periódico reaccionario, que las 
próximas elecciones no serán en Cataluña 
juego de niños ni de cubiletes.
Allí, añade, sé combatirá de verdad, 
sin razones de parentesco, ni enjuagues, 
ni chancuchullos, ni caciquismo; porque 
. la imparcialidad de la lucha electoral en 
él Principado será una muestra de la sin* • 
ceridad del Gobierno..
<£1 Impareial»
Se ocupa hoy dicho periódico de la 
mortalidad en Madrid, áfirmandq que ésta 
no debe exceder del quince por mil,y dice 
que al superar de esta proporción, cada 
vida que arranca debiera entrar en el nú­
mero de los delitos que castiga el Gó- 
diga.




Se ha suspendido la publicación del 
diario católico La Asociación Popular.
Los católicos han fundado otro con el 
titulo de E l Almogávar.
En su primer número insería el nuevo 
periódico el permiso y la bendición epis­
copal.
El obispo se ha constituidó en jefe de 
la publicación.
Este suceso es objeto de todas las con­
versaciones.
De Valencia
Ayer se presentó en la Audiencia una 
querella suscrita por el teniente fiscal se­
ñor Galindo contra el Ayuntamiento, ba­
sándola en certificaciones que se remitie­
ron al gobernador sobre lo ocurrido en 
la sesión del 25 de Febrero último, en la 
cual tratóse del regreso del arzobispo 
Giiisasola y se presentó un voto de cen- 
<sura al alcalde por haber acudido á ia es-- 
tación á recibir al Prelado, y otro por no 
autorizar la lectura de la proposicjpn en
Refiriéndose á la súspensíón en Huesca 
del diario católico La Asociación Popular
dice El Liberal que la tolerancia y el amor 
á la Santa Sede de que habla La Epoca 
se yen contrariados en sus antojos.
«ABC»
Advierte el periódico ilustrado que d 
*̂ ŝeñor Maura solo juzga cómo adversario 
suyo al partido liberal, precisamente des­
de que su restauración ha hecho pasar por 
una serie de proyectos de léy el progra­
ma de las izquierdas.
La importancia de las reformas demo­
cráticas, añqde, requerían una asimilación 
rápida á la vida nacional.
Esta obra exige una gran vigilancia y 
es además ésencialménte conservadora. 
Los políticos de estas ideas jamás se han 
opuesto á las reformas; su programa nada 
contiene que les obligue á anularlas.
Los conservadores deben distinguirse
por su respeto á las leyes, incluso las qû  
prornulgaron sus adversarios, para dife­
renciarse de ellos.
No basta que estos últimos den satis­
facción á las aspiraciones populares y va­
yan contra las creencias de la mayoría cíe 
los españoles y contra la desconfianza 
^ue sienten algunos hombres hacia 
ideas avanzadas, no obstante conocer ei 
genio nacional. Este el secreto de los re­
veses del país que han sufrido los libera­
les.
Entre las preocupaciones del ministerio 
actual, sigue diciendo A B  C, el 
ma político-religioso debe figurar en 
gar postrero, dando preferencia a w 
consolidación y prosperidad de la Hacien­
da y á estimular la industria y  el c:om.̂ ' 
cío , á dar más v id a  á la administracic 
lo ca l y  de la proviiicia, á reíorniar m 
servicios públicos demasiado ineficaces) 
-á dotar á la nación d§ medios de deiens*»
ÍÉ m m
WSSSí
B L HRBOni moM
Viei*iiQ^ 3 de Ma»za de 100?
por mar y tierra. Estas son las verdaderas 
necesidades de la Patria.
La cuestión de los tributos se supone 
origen de la agitación popular del pais 
que desea ver sustituidos los impuestos 
por otros medios de percepción, y este es 
precisamente el propósito de los conserva­
dores, que en §1 poder empezaron por 
desgravar el trigo y las harínas, y  en la 
oposición combatieron á los liberales que 
pretendían restablecer el impuesto sobre 
dichos artículos.
El partido conservador no se arriesgará, 
seguramentej á poner en peligro la Ha­
cienda na'ciciñál por satisfacer las aspira­
ciones poptilares, esperando ser digno de 
la simpatíá dé la opiriión,sin rendirse á las 
demandas de la multitud.
La política exterior del Gobierno con­
viene que sea modesta y de amistad ha­
cia todas las naciones; el cambio miníste- 
Irial no implica nínguñá nueva actitud!; 
Cada ministerio tiene su personalidad y 
para distinguirse unos de otros bastan sus 
programas y sus colores.
Escribe el ¡órgano de los republicanos: 
i  Aunque se desmiente por algunos, re-' 
pogemos como verosímil el rumor de que 
in .el Consejo celebrado ayer él Sr. Bésa- 
p  hízose eco del disguto' de los villavér- 
pistas, quienes se consideran postergados 
pesde !a formación del Gabinete y tienen 
fundados temores de que los desaires au- 
penten al liacéf el encasillado. ' 
i| Según nuestras noticias, sigue dicien- 
¡po, en el citado Consejo se ĥ ’bló más»de 
has aspiraciones electorales que ya hnn 
manifestado los personajes del partido,que 
Ide expedientes de Hacienda.
[ Con este motivo, el Sr. Besada expuso 
len tono respetuoso, pero enérgico, la con- 
'veniencja de atender á las legítimas pre- 
I  tensiones del núcleo conservador tan sig- 
I niíicado é importante cual es el qué for­
man losfieles. amigos del Sr. yíllav’erde,
' evitando de tal suerté disgustos por hoy, 
y ia posible excisión mañana.
Es de supohér que el Sr. Maura se li­
mitaría á contestar ál Sr Besada con 
buenas paiabrás, pérp de todas suertes, 
aún descontada la resignación de dicho 
ministro, sus advertencias de ayer cons­
tituyen la primera notificación, en forma, 
de una disidencia que tarde ó temprano 
derrumbarán al partido conservador, harto 
ya de la insoportable jefatura del señor 
Maura.
bada forzosa y presentando grandes ave­
rías, el vapor ímncés Stemboul, que con­
duce tropas.
De Madrid
neral Salcedo, Echagüe ascendería,encar- 
gándose del ministerio de la Guerra;Loño 
sería nombrado jefe del Estado Mayor 
Central y Martitegui ocuparía la vacante 
de Pacheco en Alabarderos.'




En su domicilio fué encontrado, muerto 
,el ministro dé Justicia, á causá de un sín­
cope cardiaco.
 ̂ EldeHacíénda sigue gravísimo.
Bé Rio «Janeiro 
Por rivalidades surgidas, se há amflti- 
ido el regimiento de infantería núm. 38. 
El movimiento fué sofocado, resultando 
[gunos muertos y heridos.
DeVarsovia
En las habitaciones del príncipe Argu- 
lynski estalló una bomba, causando gra­
ves destrozos. ^
1 Por fortuna no hubo que lamentar nin- 
Juna desgracia.personal. 
iC —Uñ individuo qué paseaba por el
•¡Arrabal deJPragá encontró una bomba, y
examinarla, estalló el proyectil, ocásip- 
nándole ía muerte.
J B© 'París i'
g La A.gencia Havas desmiente cuantas
is.
noticias se han publicado sobre la inter­
vención de Francia en la política inteijior 
'de España é Italia.
B e B i e b ó a
[ Llegó el rey de Sajonia.
: Al desembarcar fué recibido por el iéy




El Ayuntamiento ha acordado adherirse 
al homenaje á don Jaime el Conquistador.
Un periódico ^opone que para évítar 
la carestía de los víveres se conmemore el 
homenaje mediante la creación de una 
cooperativa de consumos.
B© Barcelona 
El príncipe de Hohenzollern ha prome­
tido volver á esta capital. . >'
—Según el rumor acogido por el diario 
El Progreso, el cardenal Casañas hase 
trasladado al mpnasterio de Pedrálbes pa­
ra ponerse en cura.
Be Billbao
En la casa del senador Allende se ha co­
metido un robo, lleváridPse los ladrones 
alhajas, rópás y objetos de bástante valor.
—Los radicales se quejaron al goberna­
dor de qué los párroéos ae lab aldeas ata­
can en sus sermones á los candidatos de­
mócratas.
—Continúan los reaccionarios compran­
do votos á domicilio.
—En el pueblo de Rigoitia, tres herma 
nos que abrigaban resentirnientos antiguos 
contra unconvencinp, tomaron de é l ven­
ganza quitando los puntales que asegura­
ban la casa donde vivía.
El edificio se hundió;, resultando grave­
mente heridos sus habitantes.
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Conferencia
Sánchez Toca y Maura han celebrado 
una conferencia.
Dice un periódico que para demostrar 
éste á aquél la confianza que le inspira, 
encomendóle el estudio dé la ley munici­
pal, aceptando dicho exministro el en- 
cafgo.
Candidato:
Asegúrase que Querol se presentará 
como candidato ministerial por el distrito 
de Tortosa.
Otra éonferencia
El señor Herrera Molí conferenció hoy 
con el presidente del Consejo,
Lra ©migra©i(ó:ipL 
Dice Lacierva que el Gobierno se pre­
ocupa del alcance é importancia que re­
viste lo emigración en Máiaga.
Desde hace tiempo á'e geátióna la emi­
gración con destiñó á las islas Ha^vai, en 
condiejonés lastiraosás.
ELíriinistfo conferenció con et goberna­
dor de Málaga, por telégrafo, averiguan­
do que esta semana marcharán á dichas 
islas más de tres mil personas.
Lacierva parece decidido á remediar el 
mal, á cuyo efecto ha dado instrucciones 
á los gobernadores sobre este asunto.
Ha sido firmada una disposición de 
Gracia y Justicia jubilando.al magistrado 
excedente del Supremo, don Demetrio 
Alonso Castrillo.
Habla W©yl©i»
El general V/eyler ha dicho á sus ínti^ 
mos que son inexactos cuantos rumores 
acoge la prensa referentes á su ingreso en 
el partido conservador. ’
B© ©I©e©ioi£©s 
Dice Lacierva que es inexacto se hayan 
aplazado hasta Mayo, toda vez que aún 
no se ha fijado la fécha definitiva parala 
celebración de las mismas.
Bamento©
Azcárraga conferenció' con Loño, la­
mentándose de que se mezcle su nombre 
en el asunto de las capitanías.
Añadió el general qué desea permane­
cer ageno á dicha cuestión.
Suspeptsión
Lacierva y el marqués de Figueroa han 
celébiado una conferencia.
Dicese que ésta tüVo por objeto tratar 
de la suspensión del Ayuntamiento de 
Valencia, por auto de procesamiento.. 
Mada decidid©
Ha dicho el ministro de la Gobernación 
que nada hay acordado con respecto al 
viaje de los reyes á Biarritz.
Aplazamiento 
La vista del proceso instruido con mo^ 
tivo del atentado de Mayo, será aplazada 
con objeto de que no coincida con el 
alumbramiento de la reina.
A:drmáeién
Se afirma que en el Consejo de anoche 
no se trató del asunto de Jas capitanías, ni 
reveló nadie disgusto alguno.
Sobs»© un maiiMestó 
En el domicilio de López Domínguez se 
reunieron los Sres. Dávijaj Calbetóh y 
Francos Rodríguez, con objeto de resol­
ver sobre el manifiesto redactado.
Créese que se introdúciráñ'en este al­
gunas modificaciones.
Según se dice, Capdepón y Sánchez 
Román se oponen por un exceso de radi­
calismo.
Alvarado no asistió al acto y Gullón 
dejó también de hacerlo pór enfermedad. 
Bxeurisión 
La excursión de la princesa Beatriz por 
Andalucía durará dos semanas, siendo 
Córdoba la primera ciudad que visite, 
^ r á t i ñ e a c i o n © ©
Ferrándiz se halla decidido á que éñ los 
próximos presupuestos se aumente laj 
gratificación destinada al embarque de 
generales, jefes y oficiales de la Armada. 
Sin importancia 
El Consejo celebrado en palacio, bajo 
la presidencia del rey, ha carecido de im­
portancia.
Maura pronunció su acostumbradq dis­
curso de política interior y exterior. 
Sentencia
Hasta mañana no se dictará la senten- 
recaida en el proceso instruido contra 
ordenador de Marina Sr. Bocio.
Nombramiento 
Ha sido nombrado capellán de honor de 
palacio, el maestro de primeras letras del 
rey. D. Alfonso, D. Regino Zaragoza. 
Firma
Se ha firmado una disposición , nom­
brando secretario del Consejo de admi­
nistración del Colegio de huérfanos de la 
guerra, al brigadier D. Felipe Mathe.
Otra ascondiendo al empleo de briga­
dier, al coronel de Estado Mayor Sr. La- 
cierva, que sirve en Zaragoza.
También se han firmado varios ascen­




Gran Restaurant y tienda de yinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro MorepC!, de Lucena, que se expen? 
den éh La Alégfia.—18, Casas Quemadas l8.
"P
N o tic ia s  locales
cía
el
 ̂ Los agresores fueron detenidos.
Be Ferrol
¡ Los carabineros han encontrado á bor- 
: - do del barco pesquero «Alfonso XIII»,que 
I procede de Inglaterra, una importante 
¿. cantidad de contrabando .consistente en 
maquinaria destinada á dos buques de 
í 'azúcar y carbón.
I '' Calcúlase el valor de los efectos apre- 
• hendidos, en varios miles de duros.
Be Valenci©
Los estudiantee de medicina rompieron 
:• algunos critales del instituto.
I ' Dós bancos, reducidos á astillas, los 
!• quemaron frente á la Universidad, consi 
i| 'guiendo que se suspendieran las clases 
>1 . -T-Ha sido nombrado juez ,especial en el 
i  asunto deí Ayuntamiento el magistrado 
íi Sr. Lapuya.
M . Esta tarde f ueron citados para declarar 
. • todos los concejales republicanos.
Afírmase que se les acusará por injurias 
llí'al arzobispo.
f^íviTl gobernador ha conferenciado con 
Ai': los presidentes de las sociedades y parti- 
 ̂ dos paia pedirles concejales interinos. 
—Los liberales han dirigido una carta 
;,J,Moret acatando su gefatura.
B e  ,€Jai?íag©iaa 
¿ Hoy fondeó en nuestro puerto, dearri
Cambios d© Málaga
D ía 7 Marzo 
París á la vista . . .  de 8.85 á 9.10 
Londres á la vista . . de 27.53 á 27.57
Hafnburgo á la vista. . de 1.339 á 1.341
6 DE Marzo
Pajrís á la vista . . .  de 8.75 á 9.10 
ndres á la vista . . de 27.50 á 27.56
Hqníüurgo á 1a vista . de 1.338 á 1.340
.Coíite d e  P ie d a d . — En la reunión 
celebrada por la Junta inspectora del 
Mopte de Piedad hace varios meses,acor- 
dósé,la venta en subasta de los cuadros de 
algún mérito que posee aún el Monte de 
Piedad en liquidación.
Los imponenteí.^ aplaudieron este acuer­
do, ^ué tiende á garantizar la efectividad 
del pequeño remanente ó activo que que­
da pól repartir cuando terminen los eno- 
jososípleitos que se siguen, especialmente 
el qu^.acaba de ser sometido al conoci­
miento del Tribunal Supremo; mas el 
tierdpo transcurre y no tienen noticia de 
quet se haya llevado á ejecución aquel 
acuerdo.
Antes de ausentarse el Sr. Cámacho, 
parece que hubo de dirigir comunicación 
ála; Escuela de Bellas Artes con tal obje­
to; esperamos que el Sr. Velasco Pala­
cios pedirá antecedentes del asunto y re­
solverá lo más oportuno.
Q u in to s .—En el correo de las cinco y 
treinta llegaron los recluías destinados al 
regimiento de Borbón.
Én ia estación les aguardaban una comi­
sión de jefes y oficiales y la banda de mú­
sica de dicho regimiento.
A  C ádiz .—Anoche á las diez zarpó 
de nuestro puetto con rumbo á Cádiz el 
cazatorpedero Proserpina.
B ép au d ac ió n  de co n trib u c io n es.--  
Adveríimos á nuestros lectores que hoy y 
mañana son los últimos días de cobranza 
de las contribuciones de esta cqpital, en 
plazo voluntario del primer trimestre del 
año actual.
]Enfermo.--TSe encuentra enfermo á 
consecuencia de una pulmonía, nuestro 
apreciable amigo don Marcos Sánchez, 
socio de la casa de comercio Estéve y 
Sánchez.
Deseamos su total restablecimiento. 
^E lecciones.—Se dice que la fracción 
p^dillista no~ resolverá hasta el sábado si 
presenta candidato por el distrito de la 
Alameda-Merced para diputados provin­
ciales.
Por el de Santo Domingo, sí, luchará 
fijamente el señor la Rosa.
ÍT elegram a.—El Gobernador civil te­
legrafió ayer al̂  Gobierno participándole 
el estado de iñiseria en que se halla el 
pueblo de Casabermeja y la urgencia de, 
que se concedan algunas cantidades para 
la terminación de los trabajos en la carre- 
íerra de de dicho pueblo, como medio de 
aliviar algo la triste situación de los bra­
ceros.
U n a  re c o m p e n sa . — En vista del 
comportamiento heróico del guardia de 
orden público Quiterio García Gallego, 
con motivo de la detenció del tomador Jo­
sé Camino Carrera (a) Matamoros, la Co­
misión Provincial, en su sesión de ayer, 
acordó concederle la suma de 125 pese­
tas, del bolsillo particular de los señores 
Vocales de la misftia y Sr. Presidente de 
la Corporación invitado al efecto para 
ello, cuya suma le será entregada por di­
cho Sr. Presidente don Rafael Romero 
Aguado y Sr. vice-presidente de la Comi­
sión don José Caffarena Lombardo, en 
cargándose al propio tiempo de felicitarle 
en nombre de este Organismo, teniendo 
en cuenta que actos de esta natúráléza 
son acreedores á los mayores elogios y 
dignos de recompensas.










4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Cédulas 5 por LOÓ.............
Cédulas 4 por LOO.............
Acciones Banco de España.
Acciones BancoH ipotecario.
Acciones C.“ Tabacos..... .
Cambios
París á la vista......... ...........
Londres á la vista........
T E im A M A S  DE UL TIMA HORA 
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Negativa
Lacierva ha negado que en su su confe­
rencia con el marqués de Figueroa 
Ugarte, se- ocuparan de la suspensión dél 
Ayuntamiento de Valencia.
Los tribunales, añadió el ministro, obra 
rán con entera libertad.
Mitin
El Domingo se celebrará un niitin para 
protestar de la muerte del obrero Oliva.
B onativo 
Rodríguez Sampedro ha recibido por 
conduelo anónimo 2000 pesetas, destina 
das á premiar el mejor trabajo que se pre 
sente al concurso literario que se abrirá 
con motivo del próximo alumbramiento 
de la reina.
O omt>iiiación
Dícese que en el caso de fallecer el ge-
t i lL a s  su b s is te n c ia s .—Por el ministro 
de Fomento se ha designado á don Julio 
Puygl y Alonso, secretario general del 
Instituto de Reformas Sociales, para que 
estudie cuanto se refiera al problema de 
las subsistencias en varias provincias, en­
tre ellas Málaga.
En concepto de secretario y auxiliar del 
comisario especial Sr. Puyo!, ha sido 
nombrado don Francisco Espinosa.
Se ha dispuesto este servicio para de­
terminar las medidas que podrían adop­
tarse por el ministerio de Fomento.
In s is tien d o .—Varios propietarios que 
tienen sus fincas en el Monte de Sancha 
nos han visitado para rogarnos que insis- 
tariios én Jo manifestado ayer acerca de 
los robos que se cometen en aquellos si­
tios y Id inseguridad y falta de vigilancia 
que allí se observa.
Dicho§ vecinos esperan que el nuevo 
jefe de policía, Sr. Sáéz Sobrino, atende­
rá sus quejas, pues la vida en el Monte 
de Sancha y sus alrededores se ha hecho 
completamente imposible, y como raro es 
el día que no hay que lamentar algún robo 
de gallinas, tubos de plomo ó de otros 
efectos, confían que las autoridades pro­
curarán poner remedio á este estado de 
cosas y, én caso contrario, se verán obli­
gados á ábandonar aquella parte de po­
blación, privada de todo, de agua, de 
alumbrado, y para que nada faltase, hasta 
de poiicíá.
¡Dono^ manera de atraer forasteros y 
de propa^r las excelencias de nuestro 
clima! T
Sociedtad de C ien c ias .—Ante nume­
rosa concurrencia celebró anoche su anun­
ciada disertación el doctor Lanaja, sobre 
el tema Cdpsas de debilidad en la visión: 
Ambliopia^: Amaurosis.
Erapezó|el conferenciante ocupándose 
de la oftalmología, ciencia que aunque no 
ha respondido al progreso de otros ramos 
dé la medicina, no es tampoco tan defi- 
cie.níe que no pueda ofrecer síntomas 
de diagnóstico fijo y tratamientos sor­
prendentes para curar lesiones incurables 
hace muchos años.
-•i-rEntre laá principales enfermedades que 
comprende este género, citó el conferen­
ciante, la Ambliopias y la amaurosis, ó 
ceguera completa.
Explicó detalladamente estas dolencias, 
citando las distintas fases que presentan y 
su desarrollo, así como los medios apli­
cados á cada caso pará su extinción.
La ambliopia glacosüsica ó diabética 
que se produce por la acción nociva del 
nervio óptico de la glucosa, hace circular 
á ésta la sangre de los atacados de esta 
enfermedad y de los golosos.
Curiosos detalles sobre esta mortal en­
fermedad expuso el Sr. L-anaja, dando á 
conocer la forma y remedios más apro­
piados para combatirla en sus comienzos.
Se esíéi0ió el conferenciante en minu­
ciosas descripciones, tratando de la cien­
cia oftahñológica, cuyo estudio es uno de 
los más indispensables á la conservación 
de la vida.
Su labor fué muy celebrada, recibiendo 
el Sr. Lanaja innumerables felicitaciones 
al terminar su conferencia.
Sociedad  E co n ó m ica .—Como tene­
mos anunciado, hoy viernes, á las ocho y 
media de la noche, celebrará sesión gene­
ral la Sociedad Económica de Amigos del 
País, para el despacho ordinario.
D e viaj8.---En el tren correo de las 
nueve y veinte y cinco marchó á Anteque­
ra don Enrique Toribio Salas.
Para Algeciras don José Pérez Muñoz 
Lancha y don José García Guerrero.
Para Madrid don Emilio García Cuervo. 
En el exprés regresó de Córdoba don 
José Esteve, socio de la casa Esleve y 
Sánchez.
De Aguilar don Salvador López Pa­
raíso.
En el correo de Granada regresó de 
aquella capital don Bernardo Ayala.
En el exprés de las cinco marcharon á 
Alora los Sres. Hadalgo.
Para Madrid,Mr. Hoiker y Mr. Dulkey.
En el correo general regresó de Alge­
ciras don Rafael Martín Ruiz.
De Marios,don Jpsé Martínez.
De Huelva.don Luis Gómez Muñoz.
B anco de E sp a ñ a .—El Consejo de 
gobierno del Banco de España ha acorda­
do autorizar la circulación' de una nueva 
serie de billetes de veinticinco pesetas, 
que llevan la fecha de 24 de Septiembre 
de 1906.
P ro te c c ió n  á  la  in fan c ia . — Hace 
más de un año fueron designados por las
P re c io s
s in
co m p eten c ia
C alidad
USB garantizada
a la m e d a  4 3  ( e s q u i f a )
E l
^ l a
A lm acén  de vinos y  aguard ien tes
‘ Ptas. Pías. Ptas. Ptas.
1 a vino seco. 6 1 botella 0‘35 I a vino Solera 1.®' . 17 I botella 0‘85
» » dulce 7 0,35 » » > » 2.8' . 15 » » 0‘80
» » P. Ximen 7 » » 0‘35 » » » » 3.8 . 13 » » 0‘75
» » Seco Añejo . 12 » » 0‘70 » Manza I.®' 30 » » 0‘75
» » » Lágrima. 12‘50 > » 0‘70 » » » » 2 . a . 25 » » 0‘50
» » Valdepeñas . 5‘75 » 0‘30 » » * » 3.a . 22‘50 » » 0‘25
Desde ocho arrobas precios convencionales
Pías.Ptas. Ptas. Ptas
1 a Aguardiente especial 35 1 botella 1*75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella 1‘25
» » triple anís. . 30 > » 1‘50 » » » sencillo Í9 » » 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
distintas corporaciones de Málaga los vo­
cales que habían de representarlas en la 
Junta provincial de protección á la infan­
cia, haciéndose los nombramientos de 
real orden y siendo comunicados á los in­
teresados.
Desde entonces nadie ha vuelto á acor­
darse del asunto, y se nos asegura que el 
mencionado organismo ni siquiera ha lle­
gado á constituirse.
Llamamos la atención del Sr. Goberna­
dor civil sobre el particular, pues, si tales 
Juntas se crearon para algo, justo es que 
la de Málaga comience á dar señales de 
vida y á cumplir sus fines, aquí donde la 
corrupción de menores ha adquirido ex­
traordinarias proporciones, según ha de­
nunciado toda la prensa.
J u n ta  de F es te jo s .-A n o ch e  á las 
nüevé se reunió en la Cámara de Comer­
ció la Junta permanente de Festejos, 
adoptando diversos acuerdos que publi­
caremos mañana.
L is ta .—Los carniceros enviaron ayer 
al alcalde una lista de los industriales de 
dicho ramo que pagan contribución.
C asual. — Casualmente, según mani­
festó, causóse aye\vuna herida de cuatro 
centímetros de exte'nsión,en la frente, Isa­
bel Lara Ruiz.
Fué curada en la cása de socorro de la 
calle del Cerrojo.
P u e s to s  cerradosi.—Ayer fueron ce­
rrados los puestos donde se expendía car­
ne de biirro.
En breve se abrirán al público de nuevo 
por haberlos tomado otros industriales.
C o n tusiones.—Manuel López Cuenca 
fué ayer curado en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo de una herida contusa 
en la nariz y contusiones en la región 
pectoral derecha,que le causó otro indivi­
duo en riña en la calle de Camas.
L e v e .—Salvador Muñoz Hernández se 
causó ayer una herida leve en la cabeza, 
siendo asistido en la casa de socorro del 
distrito correspondiente.
C aid a .—Serían próximamente las cin­
co y media de la tárde cuando al subir 
por las escaleras del puente de Teíuán 
tuvo la desgracia de caerse Francisca Za­
ragoza García, siendo asistida en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo donde 
se le apreció lafractura del peroné izquier­
do en el tercio inferior, cuya lesión fué 
calificada de pronóstico reservado.
J u n ta  de D efen sa .—En el Círculo 
Comercial se reunió anoche la Junta de 
Defensa, ocupándose de la organización 
de las juntas de distritos.
L os p ra c tic a n te s .—La comisión en­
cargada de redactar el reglamento de la 
junta de practicantes, se reunió anoche, 
aprobándose aquél y acordando remitirlo 
al Gobernador.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Victoria. — Don José Sarraton, don 
Francisco Luis Laffon, don Enrique Agui­
lar, don Antonio J. Rivas y don Francis­
co de P. Rivas.
V ia je r o s .— Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:
Don Juan Canab'ias, don Manuel de 
Jesús García, don Luis Torres é hijo, don 
Alejandro Olivas, doña Luisa Candilejas 
y sobrina, don Ladislao Canes, don Luis 
Pálaguer, doña Gracia Guerra é hija y 
don Rafael Puig.
C a rab in e ro s .—Han sido destinados 
á la comandancia de carabineros de Má­
laga los individuos de dicho cuerpo Ma­
nuel Rosas Martínez, Antonio García Sa­
lido, Antonio Fernández Ruiz, José Mar­
tínez Añdújar, Ĵ osé Gil Ruiz, Lázaro Sán­
chez García, Pascual Amorós Blasco y
Vicente Bolufer Catalá; y á la de Estepo- 
na Claudio Pérez Diaz, Juan Prado Alvá- 
rez, Simón de la Fuente, Antonio Alfonso 
de San ArsenioyJosé Gallardo Vinuesa.
L a  p r in c e sa  B ea triz .—El jueves lle­
gará á Málaga la princesa Beatriz, madre 
de la reina Victoria.
Acompaña á la princesa el duqftie <̂2 
Lorena.
Así lo asegura un colega de la tarde.
P o ses ió n .—Ayer tomó posesión de su 
cargo el secretario dél Gobierno civil don 
Serafín Cano, observándose las formali­
dades de rúbrica.
C om isión. — Ayer visitó al Alcalde 
una comisión de vendedores ambulantes, 
de hortalizas.
El objeto de la visita era solicitar de di­
cha autoridad que no se les traslade de 
los sitios en que están establecidos.
El Sr. Alcalde les manifestó que no po­
día acceder á sus dekeos porque eran dis­
posiciones deJos tenientes de Alcalde en 
sus respectivos dístriios.
D efunción .—Ancrche dejó de existir 
doña Josefa Zaragoza, viuda de Escobar.
Enviamos el pésame á la familia.
S obre la  c a rn e  de b u r ro .—En la 
reunión celebrada por los cortadores de 
carnes, se adoptaron medidas de impor­
tancia para la clase.
El proceso incoado contal motivo, con­
tinúa tramitándose activamente para el 
más pronto y completo esclarecimiento 
de Jos hechos.
Destinos y vacantes
Depositario municipal de Estepa (Se­
villa), sueldo anual 1.500 pesetas. Veteri­
nario inspector de carnes de Valdezate 
(Burgos), sueldo anual 60 pesetas. Secre­
tario del ayuntamiento de Catadau (Va­
lencia), sueldo anual 1.500 pesetas.
Secretarios délos ayuntamientos de Bejar 
(Salamanca), Villarojo de Orbigo (León), 
Gata (Alicante), Corgo (Lugo), Paradas 
(Sevilla), Albanilla (Murcia), Baños de la 
Encina (Jaén), Lancara (lugo), Pinto 
(Madrid), Cástrelo de Miño (Órense), La 
Roda (Sevilla), Puerto de Son y Serantes 
(Coruña). La dirección general de Admi­
nistración ha acordado abrir concursos 
hasta el 29 del actual, en cuyo térniíno se 
presentarán en los ayuntamientos respec­
tivos las instancias de los aspirantes.
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
Anoche se repitió en este teatro la re­
presentación del melodrama Las dos huér­
fanas, con el mismo éxito de la primera 
vez.
La interpretación fué muy esmerada y 
Ios-artistas de la compañía Tressols reci-r 
bieron muchos aplausos.
Teatro I^ara
Anoche se desempeñó en este teatro un 
escogido programa, con la asistencia de 
numeroso púWico.
Fueron muy aplaudidas la señora Na^ 
vas y señorita Quesada, así como los se­
ñores Ventura de la Vega, Torres y de­
más artistas.
Exhibiéronse nuevas película$;^uy bo­
nitas y de bastante novedad.
R EJUVENAL Borra por com­pleto las arru­gas del rostro, 
d e s t ru y e  los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venía: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
BAR PARISIÉN
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
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cjsco el buhonero; pero un sentimiento de prudencia lé advir­
tió que, no debía revelar tal nombre sin un motivo ineludible, 
y respondió qüe no sabía á quien agradecer tan importante
servicio
—Os creo—dijo Rosa c®n aire pensativo.—Debeis tener la 
penetración de una persona que ama... Contadme lo que ha 
sucedido á la orilla del rí© y tal vez acabaré por dar con la 
palabra del enigma.
Daniel obedeció y cuando llegó á la tentativa hecha por el 
pretendido doctor para montar á María en su caballo, la 
vendedora ambulante se estremeíio. •
—Ya no cabe duda alguna—exclamó.—Ahora veo por en-, 
tero el proyecto... Éstos dos miserables—prosiguió fulminan^ 
do una terrible mirada dirigida á Bautista y al cura de Pe- 
gres,—eran los encargados de ejecutar tan abominable plan. 
De ellos es de quien se valen siempre que se trata de menti­
ras, de imposturas ó de cobardías.
DíGiendo esto se puso á recorrer á grandes pasos la estan­
cia.
Daniel y las dos damas esperaban con ansiedad la decisión 
de que dependía su suerte.
Por fin la vendedora se detuvo delante de Ladrange y la 
preguntó bruscamente:
—¿Conocéis á alguien aquí?
—Creo—contestó Daniel,—que no,debemos estar lejos de 
Francheville, donde vive el ciudadano Leroux, tratante en 
granos: Si es así, allí encontraremos un asilo y amigos.
—¿Dónde está FrancheviIIe?~preguntó Rosa al cura de 
Pegres. *
.— A  una legua de aquí por la trecha.
—¿Sabéis el camino? / ‘
—Perfectamente.
Rosa dió todavía algunas vueltas por el salón, tal vez ma­
durando su atrevido proyecto.
Por fin s,e detuvo de nuevo ante Daniel y las dos damas, y 
exclamó con firmeza:
—Si estáis dispuestos á dejaros guiar á Francheville, ju­
radme no revelar á  nadie nada de lo que habéis visto y oido 
esta noche.
—Por mi parte—contestó Daniel,—no vacilaría un instante 
en prestar ese juramento; pero ¿qué temor puedí|i inspiraros 
nuestras indiscreciones? Llegados á esta' casa en una noche 
oscura como boca de lobo, después de atravesar un país com­
pletamente desconocido, no hemos visto aquí más personas 
que á vos y á esos dos hombres, cuya conducta, aunque mis­
teriosa, nada ha tenido de hostil para nosoíros. Además es­
tamos bajo el peso de un mandamiento de arresto y nuestra 
propia seguridad nos impone un secreto absoluto.
—Mi primo tiene razón, señora—añadió Mari.a;-^estoy 
pronta á hacer el juramento que exigís; pero lo tengo por in­
necesario. ¿Nos creeis tan ingratos que podamos comprome­
ter á personas que solo conocemos por sus beneficios? Lejos 
de venderlas, todos los días de nuestra vida pediremos á 
Dios que os colme de bendiciones.
—Las personas á que os referí,s, señorita, no necesitan 
bendiciones—contestó Rosa.—Pedidle mejor no hallarlas 
jamás en vuestro camino.
—Por lo menos vos, señora, mereceis todo mi reconoci­
miento.
—¿Y qué me importa vuestro reconocimiento? ¿Qué me 
importa vuestra vida ni la de vuestros compañeros? Si su­
pierais á qué sentimiento cedo... Pero dejémonos de palabras 
huecas y pronunciad el juramento exigido.
Daniel y María juraron de la manera más solemne no reve­
lar jamás los sucesos de aquella noche.
Rosa, satisfecha, se volvió á la marquesa.
—¿Y vos, señora?—dijo con dureza.
— No os comprende—dijo Daniel en voz baja.—Olvidáis 
que su razón...
fe
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Pneumáticos de las principales marcas 
Aceites, Grasas 
y Accesorios de todas clases.
N
N
£2nvios rápidos á provincias.
A W T O U I O i r i I a E S
“PEUGEOT,,
A g e n t e  e x c l u s i v o  en Madrid:
JU A N  B. G C C ÍA -O C A A A
CiairiiSL@iij iS )  y  C taldo, 1
T E L E F O N O  1 .4 7 6
CALLOS, DUREZAS!
segura y radicalmente á los'cinco días de usar esíe3 CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡ ¡UNA PESETA!!, ¡ ¡UNA PESETA!!
farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones, 
fcn Malaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
m u c iD i  g ip s  i i F i i
Jamáí
¡¡ÓZCEOSI. ¡D Ü  ifeSISAgü
J-?an de dar resultadcs. No duele ni mancha. Estuche con frasco
pincel é  ̂ PE S E T A !!
Depósit¿'Central: Dr. ÁB6AS 
Madrid. -■
M I M i
postre sebrosisimo para seis  
personas iieelio en einco minutos 
P ré c io  65  cén tim o s c a ji ta
Las clases de esencias del H u ev o ! son las si­
guientes:
yainilla, Café, Chocolate, Frambuesa, Limón, Na­
ranja, Almendra, Fresa, Pina y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos,
Al por m ayor COMFAÑÍ A HÜEVOL 
Calle San Martín, 46 San Sebastián
Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa establecida en 1841
_ Especialidades en géneros de Fantasia, Piel, Perfumería, 
Lonswvas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc, de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Gran fábrica de Soda Water j  Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo- 
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
Especialidad en Perfumes
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos es- 
tractos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejo­
res fábricas del extranjero.
, Los vende al peso resultando así áun precio muy módico. 
Marqués de la Paniega n.° 45 (antes Compañía) MAL AGA.
O ^cotma-iaza O
Especifico de la diiurtea yerde 
de los niños. Oisestivo y antisdp* 
tico Intsstinal, de uso especial en 
las ehfermedadas de la Infaocia-
OC VeSTA E» U 8 FARBAQAa
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d e l  D o c to v  M O B A L E S
Nada más inofensivo ni más .activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A.’Prolongo.
ROB LEGHAUX
La sangp® es la vida
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
________Depósito en todas las Farmaeias.
NUEVO TRATAMIENTO
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.




> Lechos de pasas.
» Anuncios
» Forrar cajas.




» Imitación cuero, 
seda para flores, 





Preeios ventajosísim os 
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
Papelera Española Straeban 20 Málaga
curativo de toda cíase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema 
«EDISáON». .
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc. ,
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigás, etc. , •
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefiimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten- 
cid etc* etc*
PARCHE* SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único prepárador y depositario general para toda España y 
Extranjero.
De venta en la principales Farmacias y Droguerías
Represeníantesen Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
cómoda casa de campo, de inmejorables, condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de, i;uedás, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuádra, dochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Barriles para uvas y pasas y
ara barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta-dobles fundas p
ño se venden a, precios.económicos
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
El papel de fumap
j r o B
La mas antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de ,su pasta únicamente preparada con el agua de los
M A N A N T I A L E S - J O B
los Pirineos (Valle del Nert) para el consumo
T a l l e n d e  C é 2? i ? a g e r í a
— D E — r
JOSÉ GARGÍ A MARTIN
P a s D lo  G u im b a r d a  n ú m e r o  7 . 
Construcción de tpda clase de herrages para edificaciones, 
Puertas de acero ondul^ífás de sólida construcción, reparado*
nes y accesorios para l?.s mismas. ,
Gran surtido en precintos de plomo de T . fundición.
Básculas para la fáen'a dé pasas.
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas 
formas para aguá, aceite y otros usos y én planchas galvani» 




HORS CONCOURS en las exposiciones Universales dé Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re- 
irésentante para la provincia de Ma LAGA.—J o a q u i m  
“  '  ~ >.—Torrijos, 91-pral. Málaga.
B u e n a  o c a s i i ó u
Se yende un magnífico re^ 
guiador de pared de 120 cen­
tímetros de altura quince dias 
cuerda, campana moderna má­
quina, fina dándó horas y-me- 
dias por un precio muy redu­
cido. Ademas se vende toda 
clase de relojes y se hacen 
composturas garantizadas por 
un año.—Orfila 4 Estanco.
S e  v e n d e n
pijertas, ventanas^  rejas, bal­
cones nuevos y  viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
. _  venac^n asolanes
Situación prcs,^ia para indus­
trias ó casas de^pereo muy cer­
ca de Málaga y  fíiera del Radio, 
—Libre de consuinos y á un pa­
seó de la capital.
Con fachada á la vWreterade 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.~En ia 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.—López Her- 
manos—Saljamanca número 1.
M e M t o r i o
Buena letra y referencia de 







17.—Cintas para todos los sistemas
Esquelas fúnebres se reciben para 
su inserción en este periódico has­
ta las cuatro de la
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es e!
DE LA aceitera  .m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Aníolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
V e n d o
ó alquilo una máquina loco­
móvil de 25 caballos, una 
bomba centrifuga de 20 cen- 
timetros con 18 metros de tu­
bería y válvula de pie todo 
en perfeétó estado. Etf esta 
administración informarán.
tista, D. Antonio Blanco, 
ce una rebaja de precios en 
los, trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 25 duros, 
quedando, en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación'.
Extracciones sin dolor á 3 ptas 
Alamos, 39, bajo
Se vende
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas dé hombres, müjé- 
res y niños, por la mitad de 
précio. Darán razón, calle de 
M álá^br^- (Pslo Uulce).
¿Qüerós apagar la sed? 














de ihuebles los háy de 
nogal y sillería regílla.
Darán razón Agus- 
tín Parejo, 27.______
En fávailia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en fató¿lia, á precio arre­
glado.
Razón, C istá' húniero III.̂  
bajo derecha,
Cuando vaya Y . á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
“ " § e v e ñ d © ~ *
Una mesa pata des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio, Cerrojo 30.
®© a l q u i l a n
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin amue­
blar y en sitio céntrico. , .
En esta administración iU' 
formarán.
A los Oomereian-
tes ,índustrialés y Propietarios, 
Se desean llevar apuntes de 
contabilidad. Precios módi­
cos. También se administran 
fincas. Buenas referencias. 




Máquina de es- 
eritoir «Mignoia»
Sé deséa adquirid una en 
buen estado. Oferjas á juan 
Garrido.— Capuchinos.-Ve- 
lez-Málaga.
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Pero Mad. de Mereville pareció con su actitud querer des­
mentir aquella afirmación, y mientras brillaba en sus ojos un 
desiello de inteligencia respondió con dignidad:
—Soy la marquesa de Mereville, señora, y mi palabra debe 
bastaros; jamás la he quebrantado.
Parecía difícil que la irascible Rosa se conformarse con tal 
promesa; pero fuese que él acento de autoridad de la mar­
quesa la subyugara, fuese que lio creyera temer nada de una 
pobre insensata, sonrió desdeñosamente, y volviéndose á 
Bautista y al,cura de Pegr.es, Ies habló en voz baja con viva­
cidad.
Se hubiera dicho qúé veíáií numerosas dificultades en la 
realización del plan dé Rosa y que temían, sobre todo, com­
prometerse personalmente.
Su resistencia llegó á exasperar á la joven, que, dando una 
patada en el suelo y prorrumpiendo en un rugido semejante 
al dé una leona,, gritó con energía:
—Se hará por que yo lo quiero, y cuenta con crearos una 
enemiga en mí. Está dicho; id, y ni una palabra mas. Vos,. 
Bautista, quedaos, “puesto que nuestros heridos necesitarán 
de vos, el cura se encargará de llevar estas gentes á 
Francheville. Quitaos pronto esos hábitos, que no se han he­
cho para vos, y en marcha. ,
El cura de Pegres sé quitó humildemente la sotana, y Rosa 
volvió al lado de Daniel y de las damas.
—¿Qué esperáis?—dijo con tono sombrío.—¿Queréis que 
los otros os encuentren aquí? Entonces no habría poder al­
guno que os salvará... No tardéis un minüto inás... Se os va 
á llevar á donde queríais ir. Sólo será preciso que estas 
señoras se tomen el trabajó de ir á pie; carecemos aquí de 
medios de transporte, y el menor ruido podría llamar la 
atención á los gendarmes, aue registran sin duda todo el 
país. Verdad es que asi ando yo horas y horas cargada con 
mis mercancías, y también soy joven y... hermosa... Me lo 
han dicho tantas veces, que puedo permitirme añrmárío.
recompensa pueden esperar que nuestra eterna gratitud? Pe­
ro se creería, al oiros, que todavía estamos en peligro. ¡Oh! 
si es así os ruego que nos protejáis; vos teneis indudablemen­
te poder para hacerlo. ¡Dios mío! No comprendo nada dé lo 
que pasa en torno mío hace algunas horas... Creo soñar, mis 
ideas se confunden; pero, ¿por qué ha de tener nadie malas 
intenciones con respecto á nosotras? ¿Qué hemos hecho? No 
poseemos nada, somos tan desgraciadas... Hace dos días 
apenas que hemos asistido á una espantosa escena en que mi 
desgraciada madre ha perdido la razón, y hoy, en el momento 
en que nos creíamos libres merced á una intervención miste­
riosa, se nos anuncian nuevos pdigros... Decid, señora, ¿no 
somos dignas de lástima y de que nos dtergueis toda vuestra 
piedad? , ' ‘
Áqüellas súplicas no parecían hacer gran mella en Rosa, 
cuyos negros ojos seguían obstinadamente clavados en la se­
ñorita de Mereville.
—¿No me engañáis?—preguntó con desconfianza.—¿No 
conocéis á la persona que os ha sacado de entre las mauos 
de la fuerza armada?
—No, señora; os la juro.
Rosa pareció reflexionar un momento.
—Es imposible—dijo al fin golpeando,él pie con violencia. 
—Una mujer, por inocente que fuese, adivinaría lo que hay 
en esto... Mentís, niña.
—Señora—dijo Daniel indignado,—¿os atrevéis á hablar 
así á la marquesa de Mereví|íe?
—Que sea marquesa, dqqüeSa ó reina, ¿qué me importa á 
mí?—replicó la vendedora con rudeza.—Pero es bella hasta 
hacer perder la^ razón á cualquiera y... Pero vos que la 
defendéis—rdijo dulcificando el tono,—vos que parecéis estar 
unido á ella por vínculos más estrechos que los de la amistad 
y el parentesco, respondedme á vuestra vez, ¿ignoráis real­
mente cuáles sean vuestros libertadores?







—Individuos á quienes se ha expedido If 
cencía de caza.
—Polegios electorales.
—Edictos de distintas alcaldías. 
—Impuestos mineros,
—Requisitorias y edictos de distintos juz­
gados.
RegÍsti*o civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Pilar é Isabel Campos Nava­
rro, José Martín Botín y María Rubia Ruiz.
Defunciones: Ana Viílodrés López y Juan 
Merino Mateos. • ,
Juzgado de ía Merced 
Defunciones: María Abólafio Gallardo.
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Emir», de Tánger.
Idem «Nuevo Valencia», de Barcelona. 
Idem «Cabo San Martín», de Alicantev 
Idem «Albania», de Catani|i.
Idem «Hel¡ópolis»> de Gibraltar.
Pailebot «San Francisco de Paula», de Es- 
tepona.
Buques despachados 
Vapor «Emir», para Marsella,
Idem «Nuevo Valencia», para Cádiz.
Idem «Cabo San Martín», para Sevilla.
Idem «Cabo San Sebastián», para Alteante. 
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Heliópolis», para Sandwich.
Goleta «Virginia», para Cádiz.
©bservaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 7 
Barómetro: Altura media, 765,40. 
Temperatura mínima, 12,6.
Idem máxima, 18;2.
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, casi despejado. 
Idem de la mar, rizada .'
29 cerdos, peso 2.473 kilos 500 gramos; pC" 
setas 247,35.
30 pieles, 7,50 pesetas..
Total dé peso; 6.564,500 kiloSi 
Total de adeudo; 638,15 pesetas.
*BW»
O c m e n t c p i c s
Recaudación obteriida én el día de la fecMi 
por ios conceptos siguien|es:
Por inhumaciones, 35 pe setas.
Por permanencias, 115,00;
: Por exhumaciones, 00,00.
Total: 150,00 pqsetas,
, . lll■l̂ wwill̂ r> tf ------ -
A ceites
El aceite está hoy, eti puertas, á 39 rea­
les a r ^ a .  _
B a m e o  d e  E s p a ñ a !  ,
Giros sobre Madrid y demás Sucursales. 
0‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstanios y cuentas cornea-
íes ebn garantía 4 112 por 100 anual. ^
. AM ENIBABES .
Gedeón ha leído en un. periódico que ei 
ajenjo en el rnás terrible de I qs venenos.
-T^Precisámente—dice— quería hoy suici­
darme. .
Y entrando eii un café, exclama en tono 
fñnebre:
—¡Mozo, un ajenjo!
—¿Qué dote es el preferible en el hombre? 
—La sinceridad.
—¿Y en la mujer?
—Uno ó dos millones de pesetas.
*
En casa de Píave.
—¿Qué estás leyendo? ¿Hay alguna nove­
dad? ' ,
—Estoy viendo si én la lista de los n«<-* 
di» íiver hav recién naCloOmientos e ay r y algún r i  
quien yo conozca,
50
M á t a d é i ^ o
Estado demostrativ© de las reses sacrifica­
das en el díá 6, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
23 vacunos y 7 ternera, peso 3.661 kilos 
000 gramos; pesetas 366,10,
391anary tabrio, peso 430 kilos ÓOO gra­
mos; pesetas 17,20.
E S F E e T Á C Ü E O S
TEATRO CERVANTES, — Compañía co- 
niíco-dramáticá'Tressols. , . . . .
Función para él sábado. — «Mana An 
nieta». .. ...
Entrada de tertulia, 75 céntimos; idew u 
paraíso, 50.—A las ochó y media.
TEATRO LARA.-Compañlacómico-líri«
de Ventura de la Vega,
A ¡as ocho; «Las codornices». ,
,A las nueve.y cuarto: «Gabinetes particu 
res».
A las diez y media: «Dichos y refranes». 
Én cada sección, vistas cinematográficas. 
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; deg^ 
da, 15.
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